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Señoríos independientes 
527. LACARRA, JosÉ MARiA:' EL rey Lobo de Murcia y La formación deL seño-
río de ALbarracin. En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal», III. Ma-
drid, 1952. p. 515-526. 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola», IU (1952), 290. 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Véase núms. 297. 324, 325. 401, 488 Y 525. 
528. JOVER, JosÉ M.a: La Alta Edad Moderna. En n.O 50, p. 204-222. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 26 (1948). 
Teoría de la división en dos partes de la Edad Moderna. La primera, hasta 
1648, orientada por el espíritu ecuménico y católico de la Monarquía espa-
ñola, basada en el recuerdo de la obra de Carlos V. - J. V. V" 0 
529. SALOM COSTA, JULIO: La historia en Las revistas. Edades Moderna y 
Contemporánea. «Saitabi», VUI (1950-1951), 354-364. 
Resume ampliamente el contenido de algunos artículos. - D. R. 
530. CASTELLANO, JUAN: Una gran coLección de Libros y documentos mHitares. 
«Pensamiento y acción del Apostolado castrense de la IV región mili-
tar», IV (1953), núm. 28, 16-17. 
Breve nota explicativa de los fondos de interés militar, sobre todo de 1638 
a 1814, que se conservan en la biblioteca del palacio de Perelada (no de 
,Pedralbes. como por error figura en el texto). - J. V. V. (S) 
531. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: CatáLogo deL Archivo MunicipaL de La 
Laguna. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII (1951), 349-364. 
Continuación del Catálogo, con la descripción abreviada de los documentos: 
provisiones de la Real Audiencia de Canarias. Siglos XVII y XVIII.-J. Mr. e 
532. EL robo deL Archivo Histórico. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII 
(1951). 353-394. 
Transcribe la relación de los legajos substraídos a este Archivo histórico de 
La Laguna. Corresponden a algunas Escribanías de los siglos XVI a XIX.-
J. Mr. O 
533. MATA VÁZQUEZ, PBRO., JULIO: CatáLogo generaL deL Archivo de La IgLesia 
ParroquiaL de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos de la viLla 
de ChiHÓn. C. S. l. C. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 
1952. 63 p. (21 x 16). 
Catálogo de ese archivo. de Ciudad Real, por secciones pero sin orden cro-
nológico en cada una de ellas. Documentación eclesiástica, desde el siglo XVII. 
Carece de índices, tanto onomástico como cronológico. - D. R. (A) 
Rec. José M.a Martínez Val. «Cuadernos de Estudios Manchegos», V (1952), 92. 
534. EGUÍA RUIZ, S. J., CONSTANCIO: Dispersión totaL de Los papeLes jesuíticos 
en Espa·ña. «Hispania», XI (1951), 679-702. 
Intento de seguir el rastro de los documentos de la Compañía, diseminados 
por España e Italia después de la expulsión, hasta llegar a su probable o se-
guro paradero actual, en múltiples archivos y bibliotecas de todo el mun-
~-R.~ O 
535. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: Notas para una bibLiografía españoLa de Histo-
ria moderna (1947-1949). «Simancas, Estudios de Historia Moderna», 1 
(1950), 456-506. 
Ensayo sobre algunas publicaciones españolas de Historia moderna en el 
periodo citado, agrupadas así: Obras de interpretación; Reyes Católicos y 
Austrias; teoría política, economía, religión y diversas manifestaciones cul-
turales bajo los Austrias; de Felipe V a la España contemporánea; econo-
mía, cultura y religión en los siglos XVIII-XX; historia local e historia ex-
tranjera; metodología y ciencias auxiliares; historias generales. - J. R. (1) 
536. POTTIER, B.: Los topónimos en Los mapas antiguos. «Actas de la Pri-
mera Reunión de Toponimia Pirenaica (Jaca, 1948»>. Instituto de Estu-
dios Pirenaicos. Zaragoza, 1949, 177-180. 1 mapa. 
Rec. J. Roca Pons. «Pirineos», VII (1951), 639. Siglos XVI-XVIII. 
56 
537. BADíA MARGARIT, ANTONIO: Contribución al vocabulario aragonés mo-
derno. C. S. l. C. (Monografías de la Estación de Estudios Pirenaicos, 
VIII). Zaragona, 1948. 208 p. 
Rec. Alwin Kuhn. «Estudis Romimics», 11 (1949-1950), 230-232. 
538. RODRíGUEZ CASADO, VICENTE: El Pacífico en la política internacional es-
pañola hasta la emancipación de América. «Estudios Americanos», nú-
mero 5. 
Rec. Pablo Alvarez Rubiano. «Saitabi», VIII <1950-1951), 311. 
539. PALACIO ATARD, VICENTE: Raz6n de España en el mundo moderno. En 
núm. 50. p. 722-733. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 50 (1950>. 
La razón de España en el mundo actual es la de haber demostrado que exis-
te otra posibilidad de vida moderna, distinta de la aceptada por Europa 
desde el siglo XVII. Y ¿por qué no desde comienzos del siglo XVI? - J. V. V. 0 
540. AZAOLA, JosÉ MIGUEL DE: Complejos nacionales en la historia de Europa. 
Ateneo de Madrid (Colección «O crece o muere», núm. 38). Madrid, 1952. 
53 P .. 1 grabo (20 x 14). 
Define a Europa como comunidad de destino. Describe la actit.ud de los es-
pañoles ante ella desde el siglo XVIII. Critica el nacionalismo con argumentos 
históricos. Propugna la historiografía internacionalista. - J. P. 0 
541. GIRALT I RAVENTÓS. EMILI: Evolució de l' Agricultura al Penedes. Del ca-
dastre del 1717 a l'epoca actual. En n.O 157, p. 166-176. 
Estudio comparativo de la evolución de los cultivos de cereales, viñedos, 
olivos, algarrobos, almendros, árboles frutales y regadío, y de los bosques y 
yermos, en la Comarca del Penedes desde los comienzos del siglo XVIII hasta 
nuestros días. Con un cuadro esquematizado de los datos del catastro de 
1717, y 8 gráficos circulares en que se aprecia la evolución de cultivos en 
los partidos judiciales de Vilafranca, Vilanova y Vendrell. Método estadís-
tico.-M. R. • 
542. CUEVAS. JOSÉ DE LAS: Nuevas páginas sobre la viña y el vino de Jerez. 
Jerez Industrial, S. A. Jerez de la Frontera, 1952. 124 p. 5 hojas. (20 cm.). 
Obra no recibida. 
543. CUEVAS. JOSÉ DE LAS: Historia del Brandy de Jerez. Jerez Industrial, S. A. 
Jerez de la Frontera, 1952. 268 p. 6 hojas (20 cm.). . 
Obra no recibida. . 
544. BORRAS QUADRES, ANTONI: Assaig de localitzaci6 de la indústria deIs 
forns de cal¡; a les nostres serralades. En n.O 157, p.182-187. 
Notas históricas (desde el siglo xv) acerca de los hornos de cal, su origen, 
extensión de esta industria y usos actuales, en las comarcas catalanas del 
Penedes e Igualada. Dibujo de un horno. - M. R. O 
545. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: La población en la Jara Toledana. 
«Estudios Geográficos», XIII (1952), 489-558. 
Est.udio demográfico (Capítulos VI y VII) de dicha región en los siglos XVII 
y XVIII, a base de documentos de Simancas, del Catastro de La Ensenada y 
del Censo de Floridablanca. 10 fotografías y 1 mapa retrospectivo. Método 
estadístico. Concepción: historia social. - J. Mr. • 
546. IDOATE, F.: Los gitanos en Navarra. «Príncipe de Viana», X (1949), 443-474. 
Rec. Juan Vilá Valentí. «Pirineos», VII (1951), 626. 
547. HORS, PILAR: Seroantropología e historia de los Agotes. «Príncipe de 
Viana», XII (1951), 307-343. 10 láms. 
Raza considerada paria que habita al sur de Francia y norte de España. Se 
citan las teorías sobre su origen (leprosos, visigodOS, judíos y musulmanes), 
los nombres con que se les conoce, y se reúnen datos históricos de 1513 a 1849 
sobre agotes navarros y vascos. El estudio seroantropológico se limita a los 
de Arizcun (Navarra). En apéndice dos documentos y fotografía de otros 
cuat.ro ya impresos. Las demás láminas dan aspectos del pueblo y fotos de-
los individuos. Exposición histórica desordenada. - D. R. (A) 
548. GALINDO, JosÉ LUIS M.: El colectivismo agrario de Llánaves y las he-
rencias étnicas en la formaci6n del medio geográfico. «Archivos Leone-
ses», VI (1952), 65-80. 
Llánaves es un concejo leonés, en los límites con Santander. Se caracteriza 
porque en· él subsiste la propiedad colectiva sobre tierras de centeno y pa-
51' 
tatas. Esta organización dimana, por lo menos, del siglo XVII, y con ella co-
existe el colectivismo en el reparto de pastos, el cual sería anterior. El autor 
no estudia en absoluto las «herencias étnicas». Se limita a aplicar las teorías 
de la Geographia humaine de Maurice Le Lannou. - J. V. V. (S) 
549. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La esclavitud en Castilla durante la Edad 
Moderna. «Estudios de Historia social de España», II (1952), 369-428. 
Estudio de síntesis, documentado y provechoso. La esclavitud conoció nuevo 
impulso a partir del siglo xv, a causa del naciente capitalismo, la creciente 
demanda de mano de obra y la exploración de África. Las repúblicas italianas 
enviaron hacia Occidente gran cantidad de rusos, servios y otros eslavos. 
Lisboa y Sevilla fueron grandes mercados esclavistas. A fines del XVI, la 
esclavitud alcanzó su punto culminante en Castilla. El autor cree que habría 
en España unos 100.000 esclavos, la mitad, en Andalucia. Sólo Vasconia es-
taba libre de ellos. El precio más corriente de los esclavos era unos 100 du-
cados -unas 12.000 pesetas-papel. La esclavitud desaparece durante el si-
glo XVIII. - J. R. • 
550. C. M.-V.: Atributos del uniforme. «Revista General de Marina», CXLIV 
(1953), 92. 
Banda carmesí bajo Carlos II y Felipe V. Distintivo de puño de oro dado por 
Felipe V a los coroneles y jefes. Gola. - N. C. (D) 
551. ZUMALDE, IGNACIO: Las elecciones municipales de Oñate. «Boletín de la 
Real Sociedad ,Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 383-390. 
A base de las Ordenanzas de dicha' villa y de algún documento de su Archivo 
municipal da cuenta de ciertas particularidades curiosas de las elecciones 
de los Alcaldes y de su toma de posesión, dimanadas aquéllas del régimen 
señorial (siglos XVI y XVIII). - J. Mr. O 
552. BAu, P. CALASANZ y POCH, SeR. P., JOSÉ: Historia de las Escuelas Pías 
de Cataluña. Barcelona, 1951. 772 p. (25 x 17'5). 
Tras una detallada biografía del Fundador San José de Calasanz estudia cro-
nológicamente y con abundante material la creación sucesiva de los distintos 
colegios catalanes y la evolución de la Orden calasancia desde el siglo XVII 
hasta 1951. Se refiere también a sus establecimientos en Cuba y al Instituto 
de Madres Escolapias. Apéndices estadísticos (votos solemnes, lista de provin-
ciales, rectorologios). 67 fotograbados. Método descriptivo, sin aparato eru-
dito. Concepción apologética. - J. Mr. • 
553. DÍAZ CARBONELL, O. S. B., DOM ROMUALD M.a: Monjos de Montserrat fills 
d'Igualada (segles XVI-XIX). En n.O 157, p. 228-233. 
Noticia documental de 17 monjes benedictinos del monasterio de Montserrat 
(siglos XVI al XIX), hijos de Igualada, con algunos datos acerca de la per~o­
,nalidad de alguno de ellos.- M. R. O 
:554. Y[BARRA] , J[AVIER] DE: Farmacopea guipuzcoana. «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 507-509. 
Breve nota sobre los aranceles dados en Guipúzcoa desde el siglo XVI al XVIII, 
para la venta y administración de los productos farmacéuticos. - J. C. (D) 
.555. PFANDL, LUDWIG: Historia de la Literatura Nacional Española en la 
Edad de Oro. Traducida al español por Jorge Rubió Balaguer. Editorial 
Gustavo Gilí, S. A. Barcelona, 1952. XV + 1 + 707 + 5 p. 21 láms. (25 x 15'5): 
'Estudio de la literatura española, en todas sus manifestaciones, desde el 1555 
.al 17100, dividido en dos períodos: el Segundo Renacimiento y la Contrarre-
forma (1555-1600), por un lado, y el Barroco (1600-1700), por otro. Cierran la 
.obra un apéndice bibliográfico -de autores, de materias- no puesto al día 
-incomprensiblemente- desde que se publicó por primera vez la traducción 
,española en 1933, un índice alfabético, más uno de obras y otro onomástico, 
,Y un catálogo de los escritos de Pfandl referentes a España. - J. Ms. • 
.556. Cossfo, JosÉ MARÍA DE: La literatura en el Valle del Ebro. En n.O 53, n, 
p. 317-352. 
'Estudio del río Ebro como motivo literario -motivo, en realidad, poco fe-
cundo-, desde la poesía del Siglo de Oro a la más moderna de un R. de 
Basterra, pasando por el momento de la guerra de la Independencia, Y co-
mentando el tema de la Virgen del Pilar Y de los mártires de Zaragoza, así 
como la presencia del río en el Don Quijote. - J. Ms. (A) 
.557. SUBIRÁ, JosÉ: Unidad y variedad musical del Ebro. En n.O 53, 11, pági-
nas 133-277. 
.58 
Artículo sin aparato crítico centrado en la jota aragonesa. Se estudian: su 
origen y etimología, relaciones con la psicología aragonesa, la jota en la lite-
ratura, el folklore, la música y el teatro moderno, en España y el extranjero, 
y su difusión por España. Breves notas sobre otros ca~tos aragoneses y de 
las comarcas bañadas por el Ebro. Lista de jotas por orden- alfabét.ico de 
autores" y lista de jotas y cantos montañeses en discos. - D. R. (A) 
558. HERNÁNDEZ ASCUNCE, LEOCADIQ: Melodías litúrgicas de Amiens en la 
fiesta de San Fermín. «Príncipe de Viana», XII (1951), 369-391. 
Desordenado estudio en el que interesa destacar algunos datos sobre reli-
quias de San Fermín en Pamplona. Se reúnen datos inéditos sobre la pro-
cesión de San Fermín en Pamplona (1698 y 1900) Y sus relaciones con la de 
Amiens. - D. R. (S) 
559. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Los Sopranis en Canarias 149?-1620. «Re-
vista de Historia» (La Laguna), XVII (1951), 318-336. 
Estudio genealógico de los Cibo de Sopranis, con otras familias establecidos 
en Cádiz a mediados del siglo XVI, y de allí, una rama pasó a Canarias. 
2 listas genealógicas, 3 apéndices documentales. - J. Mr. e 
560. CASAL, CONDE DE: Obras de arte existentes en los conventos madrileños 
con anterioridad a la última revolución. «Arte Español¡¡, XIX (1952), 
37-40. 16 láms. 
Se cataloga lo perdido y existente del convento de Santa Isabel, fundación 
real en 1611. - S. A. O 
561. ROSELLÓ, MANUEL: La Casa del Arcediano. «Barcelona Atraccióll», XXXIV 
(1952), 170-174. 
Descripción histórica del edificio donde se halla enclavado actualmente el Ar-
chivo histórico de la Ciudad de Barcelona. 10 fotografías y 1 grabado de la 
Casa, original de un dibujante inglés de mediados del siglo XIX.-J. Mr. (D) 
562. ORRIOLS CARBONELL, J., y Rrus VILA, JUAN: Las casas señoriales de ViHa-
nueva. La Casa PapioL En n.O 157, p., 135-138. 
Notas descriptivas de la magnífica casa señorial de Papiol (Villanueva y Gel-
trú) construí da por don Francisco de Papiol a fines del siglo XVIII y noticias 
de sus familiares. Con un plano de la planta noble del edificio, 6 fotografías 
de interiores de sus habitaciones y un dibujo del escudo. - M. R. O 
563. BAssoLs, JosÉ M.a: Arquitectura rural en la comarca de Vich. «Ausa», 
núm. 2 (1952), 57-60. 
Simples notas, sin contenido histórico ni arquitectónico, que sirven para dar 
los nombres y la situación geográfica de ocho masías de tipo señorial, de cinco 
de las cuales se publica fotografía. - E. R. (S) 
564. CASTELLÁ 1 RAICH, GABRIEL: Notícia d'uns mestres orgueners. En n.O 35, 
p. 95-100. 
Notas sobre la construcción del órgano de Igualada, en 1495, y diversas refor-
mas en 1630,1732 y 1757.-R. G. O 
565. MARTÍN BRUGAROLA, P.: Las fiestas sexenales de Santa María de VaHi-
vana. «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», VIII (1952), 
677-685. 
Descripción de las fiestas que se celebran en esta ermita de la provincia 
de Castellón y breve relación de sus orígenes, que remontan al siglo XVII.-
J. Ms. (A) 
REYES CATóLICOS 
Véase núm. 470. 
566. CARRIAZO, J. DE M.: Alonso de Santa Cruz: «Crónica de los Reyes Cató-
licos». C. S. l. C., Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 1951. 
2 vols. CCC + 367 + 634. 
Rec. B. Sánchez Alonso. «Revista de Filología Española», XXXVI (1952), 143-145. 
567. 'CEPEDA ADÁN, JOSÉ: El providencialismo en los cronistas de los Reyes 
Católicos. En n.O 50, p. 185-194. ' 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbon>, núm. 59 (1950). 
Comentario de las ideas providencialistas que aparecen en las crónicas de los 
Reyes Católicos. Método ideologista. - J. V. V. (S) 
59 
568. LATORRE, ANTONIO DE: Documentos sobre las relaciones internacionales 
de los Reyes Católicos. C. S. I. C. (Biblioteca Reyes Católicos, núm. 1). 
Madrid, 1949. 3 volúmenes. 
Rec. E. Serra RáfolS. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII (1951), 370-371. 
569. MONTIEL, I.: Incunables de la Biblioteca Pública Provincial de Huesca. 
«Revista Bibliográfica y Documental», II (948). 
Rec. Juan Vilá. «Pirineos», VII (1951), 576. 
570. ARCO GARAY, RICARDO DEL: Historia. local aragonesa sobre la época de 
Fernando el Católico. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». 
C. S. l. C. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 18 p. 
Repertorio bibliográfico, con algunas indicaciones críticas, de la historiografía 
aragonesa en torno al Rey Católico, estructurado en los siguientes puntos: 
Instituciones políticas, Derecho, Cortes, Iglesia, Estancias de los Reyes, Secre-
tarios y Colaboradores del Rey, Clases sociales, Nobleza, Ordenanzas y esta-
tutos municipales, Economía, Costumbres, Cultura, Arte y Repertorio docu-
mental.-J. R. e 
571. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: Historiografía local catalana sobre la época de 
Fernando el Católico. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». 
C. S. l. C. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 15 p. 
Estado de cuestiones en las entidades de población del Principado, por escue-
las historiográficas y orden alfabético de lugares. Incluye un esquema metodo-
lógico para los estudios de Historia local, que abarca los siguientes puntos: 
Demografía, Economía, Precios y salarios, Política, Vida religiosa y cultural, 
y Costumbres. - J. Mr. ED 
572. CARRERES ZACARÉS, SALVADOR: Valencia en la época del Rey Católico. 
«V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. l. C. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 12 p. 
Examen de la actividad bibliográfica suscitada por las relaciones entre Fer-
nando II y el reino valenciano. - J. R. ED . 
573. PONS, ANTONIO: Mallorca en la época del Rey Católico. «V Congreso de 
la Historia de la Corona de Aragón». C. S. I. C. Institución Fernando el 
Católico. Zaragoza, 1952. 16 p. . 
Examen de la actividad bibliográfica suscitada por las relaciones entre Fer-
nando II y el reino balear. - J. R. ED 
574. PONTIERI, ERNESTO: Ferdinando il Cattolico e i regni di N apoli e di Sici-
lia nella storiografia italiana dell'ultimo cinquantenmo. «Revista Storica 
Italiana», LXIV (1952), 399-422. 
Indicaciones temáticas y bibliográficas relativas a 
terior de Nápoles y Sicilia durante el reinado de 
recogen las últimas aportaciones historiográficas 
J. V. V. 
la política exterior e in-
Fernando el Católico. Se 
españolas e italianas.-
ED 
575. ERA, ANTONIO: Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando 
il Cattolico. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. I. C. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 18 p. 
EnjundiOSO resumen de la historia sarda en ,el período de los Reyes Católicos, 
con abundante manejo de fuentes y bibliografía italiana. - J. R. ED 
576. MARTÍNEZ FERRANDO, JESÚS ERNESTO: Archivística fernandina. «V Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. l. C. Institución Fer-
nando el Católico. Zaragoza, 1952. 37 p.+1 hoja. 
Sobre los fondos documentales custodiados en los archivos de Aragón, Cata-
luña, Valencia y Mallorca, así como de los catálogos y diplomatarios de los 
mismos publicados hasta la fecha. Apéndice bibliográfico de 226 tít.ulos, a 
los que se agregaron, en hoja aparte, otros 16. - J. R. e 
577. Documentos [sobre los Reyes Católicos]. «Archivo de Derecho Públi-
co», V (1952), 121~167. 
Se recogen los siguientes: Capitulaciones de Cervera, de 1468; bula de 1496 
otorgando a Fernando e Isabel el título de Reyes Católicos (traducido); 
pragmática sobre el gobierno local de 1500; Capitulaciones de Santa Fe (se-
gún el texto de Navarrete); y determinadas cláusulas del testamento y co-
dicilio de Isabel la Católica.- J. V. V. (D) 
578. BELTRÁN, ANTONIO Y Pío: Numismática de los Reyes Católicos. «V Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. t C. Institución Fer-
nando el Católico. Zaragoza, 1952. 25 p. 
60 
Análisis de las disposiciones dictadas por los Reyes y estudio de las acuña- . 
ciones verificadas en Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Navarra, 
Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Repertorio bibliográfico muy completo sobre el 
tema. - J. R. EB 
579. VIÑAS y MEY, CARMELO: El espíritu castellano de aventura y empresa 
y la España de los Reyes C'at6lico~. «Archivo de Derecho Público» (Gra-
nada), V (1952), 13-83. 
Como preparación social y psicológica de la colonización de América, se es-
tudia la expansión de los castellanos por el Mediterráneo y el Occidente, a 
partir del siglo XIV, y en especial la conquista de las Canarias y el comercio 
del óro con las costas africanas, así como la guerra de la frontera de Anda-
lucía. Bibliografía abundante, aunque de valor diverso. Si bien no todas sus 
conclusiones pueden ser aceptadas, representa un esfuerzo notable y suges-
tivo para ampliar la visión humana de la historia española. - R. G. 0 
580. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Lo que España debe a los Reyes Cat6licos. 
«Revista de Literatura», II (1952), 454-455. 
Recensión de la obra del mismo título del MARQUÉS DE LOZOYA. No se da ficha 
bibliográfica. 
581. VILARRUBIAS, FELÍO A.: Estampas de los Reyes Cat6licos. Ed. Casulleras. 
Barcelona, 1951. 82p. . 
Rec. B[asilio de Rubí]. «Estudios Franciscanos», LIV (1953), 128. 
582. SARASOLA, FRAY MODESTO: Vizcaya y los Reyes Cat6licos C. S. 1. C. Pa-
tronato «Marcelino Menéndez y Pelayo» (Biblioteca Reyes Católicos). 
Madrid, 1950, 215 p. 
Rec. B. H. «Pirineos», VII (1951), 625. 
583. Curso de conferencias sobre la política africana de los Reyes Cat6licos, 
tomo IV. C. S. 1. C., Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 146 p. 
(25 x 20). 
En este tomo ninguna conferencia se refiere concretamente a la política 
africana de los Reyes Católicos. Se desglosan los artículos de interés his-
tórico. - J. V. V. 
584. CUARTERO Y HUERTA, BALTASAR: El pacto de los Toros de Guisando y 
la Venta del mismo nombre. C. S. l. C. (Biblioteca Reyes Católicos, Es-
tudios, núm. IV). Madrid, 1952, 205 p. (24 x 17), 
Estudia la ceremonia del pacto de los Toros de Guisando, por el que Enri-
que IV de Castilla recibió bajo su fidelidad a su hermana Isabel de Castilla 
el 19 de septiembre de 1468. Ello le ocupa 31 páginas de la obra. El resto 
está destinado a examinar el paraje geográfico y la erección y desarrollo del 
monasterio de Guisando, de los JerÓnimos. Siguen 11 piezas documentales, 
las de mayor importancia ya conocidas; un apéndice, el XII, sobre referen-
cias de historiadores al lugar de Guisando; y otro, el XIII, sobre las- escul-
turas llamadas los Toros de Guisando. Indice onomástico y toponímico. Lá-
minas reproduciendo los parajes y los monumentos aludidos en el texto. Esta 
obrita, preparada, según reconoce el autor, en 1920, no tiene en cuenta nin-
guna de las notables aportaciones hechas desde entonces al análisis de las 
relaciones entre Enrique IV e Isabel. El valor del estudio es, pues, nulo, 
salvo para los interesados en la minúscula historia local del lugar de Gui-
sando. Exposición: decimonónica, con citas a don Modesto Lafuente y al 
Padre Coloma. - J. V. . ' (A) 
585. PILES Ros, LEOPOLDO: Precedentes de la política fernandina. «V Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. 1. C. Institución Fer-
nando el Católico. Zaragoza, 1952. 13 p. 
Examen de los problemas que heredaron .los Reyes Católicos: la Recon-. 
quista, la unidad nacional, Navarra, alzamiento catalán contra Juan II, 
Africa, Francia, Italia y otros puntos (relaciones de Aragón con los países 
orientales, con Inglaterra y los intentos de Cruzada), destacando las aporta-
ciones bibliográficas de mayor relieve. - J. R. EB 
586. VICENS VIVES, JAIME: La vida y la obra del Rey Cat6lico. «V Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón». C. S. 1. C. Institución Fernando 
el Católico. Zaragoza, 1952. 16 p. 
Estado actual de la investigación sobre la personalidad y actuación de Fer-
nando II de Aragón. Analiza ·las últimas manifestaciones de la historiografía 
romántica, los estudios renovadores y resalta la importancia de la publica-
ción de documentos y catálogos. Propone combatir a fondo los engendros 
históricos improvisados sobre D. Fernando recurriendo a la crítica más se-
vera, despejar el camino mediante la eliminación de la idolatría suscitada 
por las crónicas coetáneas, acabar con el mito histórico del Rey y restituir 
a éste a la realidad de su existencia vital. - J. R. $ 
587. VICENS VIVES, JAIME: Fernando el Católico, príncipe de Arag6n, rey 
de Sicilia 1458-1478. C. S. 1. C. (Biblioteca Reyes Católicos, Estudios, 
núm. 3). Madrid, 1952, 508 p. (24 x 17). 
Consta esta obra de una introducción, donde se examinan las causas del 
nombramiento real siciliano en la persona del príncipe Fernando de Aragón, 
hijo de Juan n, en 1468; de una primera parte, sobre la coyuntura medite-
rránea y siciliana al advenimiento a la Corona de Aragón de Juan II;' de 
una segunda parte, en que se analizan a fondo las relaciones entre Sicilia 
y Juan II durant.e el levantamiento revolucionario catalán de 1460 a 1472 
(con referencias concretas al príncipe de Viana); y de una tercera parte, 
relativa a los títulos y concesiones que recibió el príncipe Fernando en Si-
cilia. Sigue un epílogo sobre la política internacional entre 1472 y 1479, y 
un apéndice documental de 64 piezas, especie de corpus de las relaciones 
entre el príncipe-rey Fernando y Sicilia entre 1458 y 1476. Indice onomástico 
y de documentos. Método: erudito. - R. G. • • 
588. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Fernando el Cat6lico, primogénito de Ara-
g6n, rey de Sicilia y príncipe de Castilla (1452-1474). «Saitabill, VIII 
(1950-1951), 182-223. 
Presentación de una colección diplomática, de inminente impresión, com-
puesta de 149 documentos de los archivos valencianos (real y municipal) so-
bre los sucesos políticos relativos a la juventud del Rey Católico. Breve nota 
preliminar y resumen de los documentos, doce de los cuales se transcriben 
íntegros. - J. V. V. e 
589. DUALDE SERRANO, MANUEL: La imagen clásica de Fernando el Cat6lico. 
En n.O 50, p. 195-203. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 21 (1947). 
Reseña del libro Fernando el Cat6lico en Baltasar Gracián, de Angel Ferrari. 
590. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: El pensamiento político de Fernando el Cató-
lico. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. 1. C. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 19 p. 
Problemática general del tema. Afirma que el Rey Católico se basó en el 
principio estatal de racionalización y que sus ideas constituyen la más plena 
versión de un pensamiento político propio del humanismo. -J. R. <!l 
591. TEJADO FERNÁNDEZ, MANUEL: Política peninsular de Fernando el Cató-
lico. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragónll. C. S. l. C. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 17 p. 
Breve examen de los siguientes aspectos: Castilla, Granada, Navarra, Por-o 
tugal y unidad de España. Destaca algunas aportaciones bibliográficas. -
~R. ~ 
592. BALLESTEROS GAmRoIS, MANUEL: Fernando el Cat6lico y América. 
«V Congreso de Historia de la Corona de Aragónll. C. S. I. C. Insti-
tución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 14 p. 
Problemática general de las relaciones entre el Rey Católico y el mundo 
indiano. Intervención fernandino-aragonesa en los asuntos indianos centrada 
en los siguientes puntos: interés del Rey por las Indias, participación ara-
gonesa en los viajes y en la población, influencia de los aragoneses en la 
organización de América, actividad fernandina en pro de la adscripción de 
las Indias a los Reyes o a la Corona. Examen de la prOducción historiográ-
fica sobre todo ello. - J. R. El) 
.593. GASCÓN DE GOTOR, A.: Arag6n en América. El gran momento. Zarago-
za, 1952, 128 p. (19 x 13). 
Después de un capítulo inicial exaltando la figura del Rey Católico y su 
intervención en Castilla y América, se descubre el verdadero propósito del 
libro: el estudio de la familia de los Santángel, en sus varias ramas ara-
gonesa y valenciana (incluyendo la figura de Luis de Santángel). El autor 
recoge datos dispersos y presenta algunos documentos nuevos; todo, sin el 
menor prurito crítico. Un libro a rehacer de pies a cabeza. Reproducción de 
varias fot.ocopias, sin particular interés. - J. V. V. (S) 
594. MORALES OLIVER, LUIS: La figura de Fernando et Cat6lico en la España 
de su tiempo. En n.O 583, p. 73-90. 
Divagaciones generales sobre la personalidad del Rey Católico.-J. V. V. (8) 
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595. FERRANDIS TORRES, MANUEL: Lo fernandino en 
Católicos. En n.~ 583, p. 53-71. 
Divagaciones generales sobre la política peninsular 
el Católico. - J. V. V. 
la política de los' Reyes 
y europea de Fernando 
(S) 
596. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Fernando «el Católico», personaje de Lope 
de Vega. En n.O 583, p. 113-146. 
Descripción y análisis de cómo aparece don Fernando en las obras de Lope, 
especialmente en «El mejor mozo de España». - A. C. O 
597. ARCO, RICARDO DEL: Un panegírico de Fernando el Católico, por el nu-
manista Juan Sobrarias. «Boletín de la Real Academia Española», XXXII 
(1952), 193-222. 2 láminas. 
Consideración sobre el humanismo aragonés del siglo xv al XVII, en parti-
cular del panegírico de Juan de Sobrarias (1460?-1528) impreso en 1511, y 
comentarios sobre su significación e importancia. - A. C. O 
598. TORRE, ANTONIO DE LA: Dos documentos relativos a la conquista de Gran 
Canaria. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII (1951), 365. 
Reproducción textual de las 2 piezas de 1479, publicadas en el Diplomatario 
sobre política internacional de los Reyes Católicos. - J. Mr. O 
599. TARQUIS GARCÍA, MIGUEL: Las armas de los conquistadores encontradas 
en el lugar donde se dió la batalla de Acentejo. «Revista de Historia» 
(La Laguna), XVII 1951), 346-347. 
Relación de dichas armas, depositadas en el Museo Municipal de Santa Cruz 
de Tenerife. - J. Mr. O 
600. VICENS VIVES, JAIME: Instituciones económicas, sociales y políticas de 
la época fernandina. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». 
C. S. I. C. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 18 p. 
Examen de la producción historiográfica en torno a los temas enunciados. 
Interesantes orientaciones sobre la problemática de estos estudios. - J. R. El1 
601. MORENO CASADO, JosÉ: Fernando el Católico, árbitro y soberano en el 
problema de los payeses de remensa en Cataluña. «Archivo de Derecho 
Público», V (1952), 99-118. 
A base del aprovechamiento de los estudios más importantes sobre los re-
mensas (Hinojosa, Serra Ráfols, Vicens Vives), el autor concluye que el Rey 
Católico actuó en la sentencia de Guadalupe no sólo como árbitro designado 
entre las partes, sino también en virtud de su autoridad como príncipe.-
J. V. V. (S) 
602. GARCÉS FERRÁ, BARTOLOMÉ: Intervención de las autoridades catalanas 
en una presa de moros disputada al reino de Valencia (1491). «Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIV (1951-1952), 
239-246. 
Historia de un barco musulmán apresado en los Alfaques, que dió origen a 
litigio entre varios municipios de Tarragona y Castellón, y subsiguiente dis-
cusión entre los bailes generales de Cataluña y Valencia. Cinco documentos 
del Archivo Real de Valencia en apéndice.-D. R. O 
603. OVEJERO BUSTAMANTE, ANDRÉS: El «Tanto Monta» significación de em-
blema nacional confirmado por Fernando el Católico. En núm. 583, 
p. 91-112. 
Divagaciones retóricas sobre las relaciones entre Fernando e Isabel 1, sin 
que se vea por ninguna parte la causa del título de la conferencia, suficien-
temente dilucidada por Pedro Aguado Bleye en un artículo que el confe-
renciante desconoce en absoluto. - J. V. V. + 
604. DUALDE SERRANO, MANUEL: Las Cortes valencianas durante el reinado 
de Fernando e Isabel. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museosll, 
LVIII (1952), 5-22. 
Breve estudio de las Cortes de 1479, 1484 a 1488 y 1495-1496, tan breve que 
no se da idea de lo que se trató en ellas. Sin embargo, se aducen detalles 
archivísticos y cronológicos de interés y se enmiendan algunos errores. Bi-
bliografía limitada al uso local. Técnica: erudita. - J. V. V. e 
605. El último acuerdo sobre el «Judizmendill' de Vitoria. «Sefaradll, XII 
(1952), 442-443. 
Nota acerca del acuerdo 
judía de Bayona sobre el 
hasta la fecha. - D. R. 
entre el Ayuntamiento de Vitoria y la comunidad 
cementerio hebreo de Vitoria, respetado desde 1492 
(1) 
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606. GIBERT, RAFAEL: La ciudad castellana bajo los Reyes Católicos. «Archivo 
de Derecho Público», V (1952), 84-97. 
Consideraciones generales sobre el papel del Reino "":""y, concretamente, de 
las ciudades- en la época de los Reyes Católicos. La ciudad medieval cas-
tellana perdió durante este período fuerza y relieve, singularmente a través 
de la institución del corregidor. - J. V. V. (A) 
607. LLORCA, S.!., BERNARDINO: Problemas religiosos y eclesiásticos de los 
Reyes Católicos. «V Congreso de Historia de la Corona de Aragón». 
C. S. 1. C. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 24 p. 
Estado de cuestiones referentes a los siguientes puntos: unidad religiosa, 
establecimiento de la Inquisición española y sus rasgos principales, expulsión 
de los judíos, sublevaciones de los moros, conversiones en masa, levanta-
mientos del Albaicín y de las Alpujarras, decreto de unidad religiosa de 
1502, reformas eclesiásticas y su desenvolvimiento, oposición entre los frailes, 
la obra de Cisneros y la reforma del clero secular y del pueblo. Plantea-
miento de temas que merecen trabajos de investigación. - J. R. EIl 
608. GUTIÉRREZ, S. l., CONSTANCIO: La política religiosa de los Reyes Cató-
licos en España hasta la Conquista de Granada. «Miscelánea Comi-
llas», XVIII (1952), 227-269. 
Pone de relieve la acrisolada religiosidad de los Reyes Católicos y su inter-
vención reformatoria en los asuntos eclesiásticos: provisión de beneficios, 
presentación de obispos, reservas y absentismo de Obispos, las expectativas 
causa de irresidencia, etc. Se estudia la reforma episcopal, previa a las re-
formas de monjes y mendicantes, y a la reglamentación de las inmunidades 
eclesiásticas, a las que el autor promete dedicar otro artículo. Abarca desde 
1428 a 1486. Utiliza las crónicas de la época, las sesiones de Cortes y diver-
sos documentos del Archivo General de Simancas. Apéndice con 7 docu-
mentos. Método erudito. - M. R. 0 
609. PINTA LLORENTE, MIGUEL DE LA: En torno a la inquisición aragonesa 
(Religión y política). «Revista de Estudios Políticos», XII (1952), 85-110. 
Estudio documental incompleto (el mismo autor reconoce las substracciones 
importantes de Llorente) acerca de las peripecias que motivó en Aragón la 
introducción del Santo Oficio durante el reinado de los Reyes Católicos. En 
sus conclusiones afirma la popularidad de los objetivos de la Inquisición, si 
bien los aragoneses temían su poder desmesurado, por lo cual opusieron 
argumentos capciosos y leguleyescos. Método' erudito. Concepción apologé-
tica.-J. Mr. 0 
610. SINuÉs RUIZ, A.: Sobre las ceremonias de la incensación y de la paz 
ante los Reyes Católicos (Apunte para la historia de la liturgia). «Scri-
nium», fasc. IV-VI (1952), 77-79. 
Comentario y transcripción de un documento de 1493. - M. R. O 
611. RUBIÓ BALAGUER, JORGE: Cultura de la época fernandina. «V Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón». C. S. 1. C. Institución Fernando 
el Católico. Zaragoza, 1952. 23 p. 
Concienzudo análisis de los' aspectos fundamentales de la cultura del Rey 
Católico y de los territorios. de la Corona de Aragón. Examen de la produc-
ción historiográfica y sugestiones del mayor interés sobre el tema. - J. R. EIl 
612. GOULD y QUINCY, ALICIA: Lucio Marineo Sículo (1444?-1536). «Simancas, 
Estudios de Historia Moderna», 1 (1950), 25-7-270. 
Recensión del libro de CARO LYNN, A College Professor of the Renaissance: 
Lucio Marineo Siculo among the. Spanish Humanists. Chicago, 1937, aportan-
do varios documentos del Archivo de Simancas sobre el famoso humanis-
~-~R. e 
613. ALONSO CORTÉS, NARCISO: Dos médicos de los Reyes Católicos. «Hispa-
nia», XI (1951), 007-657. 
Biografia y datos genealógicos de Fernando Alvarez de la Reina y Juan de 
la Parra, y nota de la disputa profesional que sostuvieron ambos con Julián 
Gutiérrez, asimismo médico real, sobre el examen de médicos y boticarios. 
Varios documentos inclusos en el texto.-R. G. e 
614. CAMÓN AZNAR, JosÉ: Fernando el Católico y el arte español de su tiem-
po. <N Congreso de Historia de la Corona de Aragón». C. S. l. C. Ins-
titución Fernando el Católico. Zaragoza, 1952. 25 p. 
Propone la substitución de la denominación «estilo isabelino» por la de 
«estilo Reyes Católicos» y aduce pruebas abrumadoras que patentizan el 
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interés de Fernando II por el arte. Identifica el estilo Reyes Católicos con 
el gótico final, afirmando que en el arte . los soberanos continúan la misma 
ruta que en los demás aspectos de su política. - J. R. 0 
615. BRANS, J. V. L.: Isabel la Católica y el arte hispanoflamenco. Ediciones 
Cultura Hispánica. Madrid, 1952. 
Rec. Jaime Ferrán. «Cuadernos hispanoamericanos», núm. 36 (1952), 282-284. 
616. HAVERKAMP BEGEMANN, E.: Juan de Flandes y los Reyes Católicos. «Ar-
chivo Español de Arte», XXV (1952), 237-247. 4 láms. 
Estudio de los diversos retratos de los Reyes Católicos realizados por Juan 
de Flandes (siglos XV-XVI). - S. A. O 
617. PASTOR GÓMEZ, JOSÉ: El Hospital de Santa Cruz, 
pañol», XIX (1952), 43-45. 2 láms. 
Exposición del lamentable estado de este edificio del 
de urgente restauración. -S. A. 
de Toledo. «Arte Es-
siglo XVI, necesitado 
(l) 
618. TÉLLEZ, GUILLERMO: Notas sobre el Hospital de Santa Cruz. «Arte Espa-
ñol», XIX (1952), 46-52. 2 láms. 
Estudio de este monumento plateresco toledano, edificado entre 1500 y 1514 
por orden del cardenal Pedro González de Mendoza. - S. A. O 
619. HERNÁNDEz PERERA, J.: Una pila bautismal de cerámica vidriada sevi-
llana en Gran Canaria. «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 292-293. 
1 lámina. 
Pila bautismal de barro cocido y esmaltado, obra sevillana de fines dei XV, 
conservada en la iglesia de San Miguel, en Valse quilla (Gran Canaria).-
S. A. O 
620. LARREA PALACÍN. ARCADIO: La canción popular en tiempos de los Reyes 
Católicos. En n.o 583. p. 7-52. 
Comentarios literarios a una audición de romances y canciones de la época. 
Contiene los textos. - O. M. (S) 
621. FARAUDo DE SAINT-GERMAIN. LLuis: Una casa catalana de llauradors 
vilatjans del segle XV. En núm. 35, p. 127-137. 
Desccripción de una casa rural en Almenar (Lérida), a base del inventario 
de sus muebles, en 1499. - R. G. O 
622. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Charles de Valera. «Hispania». XI (1951), 
413-540. 
Biografía de Carlos de Valera. hijo del cronista de los Reyes Católicos. mo-
sén Diego. y alcaide de Puerto de Santa María a fines del siglo XV y princi-
pios del XVI. Precisiones genealógicas y heráldicas. Notas sobre el papel del 
biografiado en acciones navales en las costas de Andalucía y Norte de África, 
y en relación con el comercio con la Guinea. Punto de vista est.rechamente 
local, que ha sobreestimado la mediocre importancia histórica del personaje. 
4 documentos de escaso interés. - R. G. (A) 
AUSTRIAS 
Véase núm. 394. 
623. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Algunas antiguas ediciones barcelo-
nesas de libros (1502-1704). (Notas para su historia). «Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIV (1951-1952), 
133-172. . 
Publicación de 30 documentos sobre otros tantos libros, entre ellos las Chró-
niques de Cathalunya (¿Pere Miguel Carbonell?), Sumario de las guerras 
civiles y causas de rebelión en Flandes (¿Pedro Cornejo?), Historie Comi-
tum Barcinone (P. Diago), Sumari, índex o epítome deIs admirables y nobi-
líssims títols de honor deIs comptats de Barcelona, Rosselló y Cerdanya 
(Andreu Bosch), etc., y un breve comentario de los mismos. - J. Ms. O 
624. TORRA BALARI, MAURICIO: La cuestión de la precedencia y una carta 
del conde de la Roca. «Simancas, Est.udios de Historia Moderna», I (1950), 
416-424. 
Breve síntesfs de las querellas franco-españolas por dicho motivo en los si-
glos XVI y XVII. - J. R. O 
625. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: Tres embajadores de Felipe II en Ingla-
terra. C. S. l. C. Instituto Jerónimo Zurita. Madrid, 1951. 319 p. 
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5 - índice Histórico Espafiol - 1 (1953) 
Rec. A. L. Rowse. «The English Historical Review», LXVII (1952), 579-580. 
Muchas reservas sobre el método. 
Rec. Garrett Mattingly. «The American Historical Review», LVIII (1952-1953), 
350-352. 
Rec. Carlos Seco Serrano. «Arbor», XXIV (1953), 257-260. 
626. CHAUNU, PIERRE: La so cié té espagnole d travers la litterature du siecle 
d'or. «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», VII (1952), 553-556. 
Reseña comentada de la obra de P. W. BOMLI: La femme dans l'Espagne 
du siecle d'or (La Haya, 1950). Pese a no haber manejado documentación de 
archivo, la obra resulta más interesante de lo que promete el título.- E. G. 
627. JAREÑO, ERNESTO FRANCISCO: «El coloquio de los perros», documento 
social de la vida española en la Edad de Oro. «Estudios de historia so-
cial de España», II (1952), 327-364. 
Se comenta la narración que, del mundo en que vivió, hace el perro Berganza 
de la novela cervantina. Nacido en Sevilla y afincado en Valladolid, va refi-
riendo el perfil social de sus distintos señores: rufianes, mercaderes, algua-
ciles, soldados, gitanos, moriscos -haciendo hincapié en la expulsión de los 
mismos-, etc., sin olvidar los poetastros y los cómicos de la legua. 
J. Ms: O 
628. GONZÁLEZ-HABA, M. J.: La angustia y la iluminación del tiempo en la 
espiritualidad española del XVI y XVII. «Revista de Espiritualidad», XI 
(1952), 389-398. 
Trata retóricamente la preocupación y la actitud ante el tiempo de nuestros 
místicos. - J. P. (5) 
629. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Sobre naturaleza e historia en el Humanismo 
español. En n.O 50, p. 241-261. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 64 (1951). 
El humanismo español halló en el alto cultivo de la Historia el sentido de 
continuidad, del valor humano, moral y científico, que hizo del historiador 
humanista arquetipo del sabio en cuanto a servidor de la verdad.-J. V. V. @ 
630. VARELA, JosÉ LUIS: Das spanische Mensch und seine Literatur des 
«Goldenen Zeitalters». «Saeculum», 111 (1952), 412-424. 
Propósito del autor es presentar al hombre español del Siglo de .Oro como 
se retrató él mismo al crear su literatura, no como se nos presenta a través 
de esta literatura. Acude, sin embargo, a algunos casos exponentes (los lite-
ratos de primera fila), para demostrar que las principales características 
espirituales del español fueron el estoicismo y el personalismo. Método: 
ideologista. ,- J. V. V. @ 
631. GONZÁLEZ PALENCIA, ÁNGEL: Del «Lazarillo» a' Quevedo. Estudios histó-
rico-literarios. Cuarta serie. C. S. l. C., Instituto Antonio de Nebrija. 
Madrid, 1946. VIII+432 p., 9 láms. 
Rec. Enric Hernandez i Roig. «Estudis Romanics», II (1949-1950), 284-285. 
632. ARCO, RICARDO DEL: Estimación española del Bosco en los siglos XVI 
y XVII. «Revista de Ideas Estéticas», X (1952), 417-433. 
Trata de la importancia de las pinturas de Jerónimo Van. Aken (Bosch) en 
las colecciones reales y su influjo en la pintura castellana del XVI. Cita como 
apologistas suyos en ese siglo a Felipe de Guevara y al P. José de Sigüenza, 
indicando también la fama que alcanzó entre numerosos autores españoles 
durante el XVII, con la aducción de textos en ambos casos. Hace resaltar las 
relaciones posibles entre el pintor y Quevedo, Gracián y GÓngora.-J. P. e 
633. FILGUEIRA VALVERDE, JOSÉ: Origen y familia de Gregorio Fernández. 
Estado actual del problema. «Anales de la Asociación Española para 
el progreso de las Ciencias», XVII (1952), 539-547. 
Relación de documentos (algunos inéditos) procedentes de archivos gallegos 
que citan a pedreros, constructores de fuent.es y entalladores que llevaron, 
en los siglos XVI y XVII, el apellido Fernández, apuntando con ello probables 
parentescos con el imaginero barroco. - D. R. O 
634. ÁLAMO, NÉSTOR: Lutos reales. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII 
(1951), 293-311. 
Incidentes de etiqueta habidos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con 
motivo de las honras fúnebres de varios reyes o reinas españolés. (Siglos XVI 
y XVII). - J. Mr. O 
635. MARTINELL, CÉSAR: El retablo mayor de Martorell, obra de Agustín 
Pujol. En n.O 157, p. 188-193. 
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Noticias de los escultores Agustín Pujol, padre e hijo -siglos XVI-XvlI-, Y 
estudio del retablo mayor de Martorell, obra suya (1610-1614). - M. R. O 
636. DUFFRASINI, J.: Musiciens du RousiUon. «Tramontanell, XXXVII (1953), 
4-5. 
Enumera cronológicamente los músicos y sus principales obras. Anteriores a 
la anexión del Rosellón a Francia son: Mateu Fletxa (nacido en 1481> y su 
sobrino del mismo nombre (1520-1604), maestro de capilla de Carlos V. -
KQ O 
Siglo XVI 
637. Archivo documental español. Negociaciones con Francia. Tomo 1: 1559-
1560. Tomo II: 1561. Tomo III: 18 octubre 1561 a 2 de mayo 1562. Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1950-1951. 566, 559 Y 574 p. 
Rec. J.-E. Martínez Ferrando. «Analecta Sacra Tarraconensiall, XXIII (1950), 
408-410. 
638. CHAMaRRa, BONIFACIO: Dos incunables más en la Biblioteca de la Aca-
demia. «Boletín de la Real Academia Española», XXXII (1952), 247-253. 
Dos facsímiles en el texto. 
Noticia y descripción de dos incunables que están en un volumen en 4.0 que 
lleva el título «Papeles varios del Santo Oficio»: 
1) «Sermo quem fecit reverendus pater Abbas daguilarl>, impreso en 1488. 
2) «Summa utilissima errorum», de Nicolás Eymerich" impreso hacia 1500.-
AQ O 
639. HÜFFER, HERMANN: Monederos y medaHistas alemanes en España (tra-
ducción del alemán de María Luisa Caturla). «Correo Erudito», V, en-
trega 35-36, 204-208. 
Da cuenta de sus investigaciones en Innsbruck y Viena sobre el envío a 
España de dos máquinas acuñadoras de apisonar, pedidas por Felipe II. Con 
ellas vinieron doce monederos, cuyas actividades en España estudia, así como 
la oposición de los técnicos nacionales a las nuevas máquinas. - N. C. O 
640. ALONSO, AMADO: (,O cecear cigano de Sevilla». «Revista de Filología Es-
pañola», XXXVI (1952), 1-5. 
Sobre el supuesto ceceo de Sevilla a mediados del siglo XVI, según una refe-
rencia del gramático e historiador portugués Joáo de Barros. - A. C. e 
641. FERRARA, ORESTES: El siglo XVI a la luz de los embajadores venecianos. 
Colección La Nave. Madrid, 1952, 498 p. (23'5 x 16). 
Estudio de síntesis, referido a los acontecimientos políticos de la primera 
mitad de la centuria. Estructurado en 20 capítulOS, centra la cuestión en la 
pugna hispano-francesa. Las relaciones de los embajadores venecianos brin-
dan sugestivas semblanzas de los grandes personajes. Algunas referencias 
documentales. - J. R. (D) 
642. MACKIE, J. D.: The earZier Tudors, 1485-1558. The Oxford history of 
England, Oxford, 1952, XXII+699 p., siete mapas. (21'5 x 14). 
Al hacer la historia de los primeros reyes de la Casa Tudor en Inglaterra 
(Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VII y María), el autor se refiere exten-
samente, desde el punto de vista inglés, a las relaciones entre ese país y la 
monarquía española bajo los Reyes Católicos, Carlos 1 y Felipe 11. Exposi-
ción objetiva. - J. V. V. • • 
643. GARCiA CHICO, ESTEBAN: Lo que costó a. Medina de Ríoseco defenderse 
de los comuneros. «Simancas, Estudios de Historia Moderna», 1 (1950), 
427-430. 
Transcripción parcial de un cuaderno de 72 hojas que se custodia en el ar-
chivo de dicha villa, en el que se detallan los gastos que hizo el Concejo, por 
orden del Almirante de Castilla, para defenderse de los comuneros.-J. R. O 
644. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: Franceses, Protestantes, Turcos. Los españOles 
ante la política internacional de Carlos V. C. S. l. C. Escuela de His-
toria Moderna. Madrid. 1951. 167 p. 10 láms. 
Rec. Marcel Bataillon. «Bulletin Hispanique», LIV (1952), 208-211. Mediante 
aportaciones eruditas pone en guardia acerca de las tergiversaciones a que 
se presta un estudio de la opinión pública como el emprendido por el au-
tor.-J. N. 
Rec. E. Benito Ruano. «Hispania». XI (1951), 558-560. 
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645. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: Actitudes del español en la época de Carlos V. 
En n.O 50, p. 262-282. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Estudios America-
nos», III (1951). Constituye el punto de partida de un trabajo más prOlijo 
del autor, reseñado en el núm. 644. Método: antología literaria.-J. V. V. 0 
646. DOTaR, ÁNGEL: La expedición de Carlos V a Argel. Una gran gesta 
marinera hispánica malograda. «Rumbo», núm. 49 (1952), sin paginación. 
Breve relato de la expedición emprendida por el emperador en 1541 contra 
el reducto argelino de Barbarroja. Detalles sobre la composición de la ar-
mada. - J. N. (O) 
647. Cossfo, JosÉ MARÍA DE: Carlos V y los toros. «Correo Erudito», V, en-
trega 35-36, 230-231. 
Mercedes Gaibrois de Ballesteros publica un documento de 1519 por el cual 
Carlos 1 concede permiso a maestre Jaume Ribera,· de Valencia, para lidiar 
~roL . 
Cossío indica la afición a los toros del Emperador, y señala que la mayor 
parte de documentos referentes a fiestas taurinas, antes deJ siglo XVI, corres-
ponden a Aragón y Valencia. - N. C. O 
648. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Dos documentos de Don Alvaro de Bazán. 
«Simancas, Estudios de Historia Moderna», I (1950), 437-439. 
Del año 1554, cuando la flota de D. Álvaro guardaba las costas y protegía 
el tráfico entre España y las Indias. Reconocimientos de deuda, por las can-
tidades que recibía de algunos cambistas con destino a mejorar sus na-
víos. - J. R. O 
649. PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN; Unos hombres y una patria en el siglo XVI. 
En n.O 50, p. 283-296. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 28 (1949). 
Comentarios generales a la obra de Gregorio Marañón; Antonio Pérez. 
650. BRAUDEL, FERNAND: La Méditerranée et le monde mediterranéen d 
l'epoque de Philippe II. París, 1951. 
Rec. Juan Mercader Riba. «Estudios de Historia Moderna», II (1952), 283-286. 
651. KOENIGSBERGER, HELMUT: The Government of Sicily under Philip II of 
Spain, a study in the practice of Empire. Foreword by J. M. Batista i 
Roca. Staples. London, 1951. 
Rec. R. Trevor Davies. «The English Historial Review», LXVII (1952), 575-577. 
652. MONTESA, MARQUÉS DE: El Rey, la Inquisición y el arte. «Correo Eru-
dito», V, entrega 35-36, 193-194. 
Extracta una carta de Felipe II al secretario Martín de Gaztelu expresando 
su desagrado por el arte del pintor real Patricio Caxesi. Transcribe una carta 
del rey a su embajador en Roma, año 1569, rogándole gestione la libertad del 
pintor Guillermo de Coixie, preso por la Inquisición. - N. C. O 
653. VÁZQUEZ DODERO, J. L.: Isabel de Valois, reina de España. En n.O 50, 
p. 297-299. 
Segunda edición de la reseña hecha al libro de G. de Amezúa, del mismo 
título, publicada en «Arbor», núm. 52 (1950). 
654. V. C. A.: Armas del príncipe don Carlos. «Correo Erudito», V, entre-
ga 35-36, 224. 
Menciona la reproducción gráfica de. un escudo de armas del hijo de Feli-
pe 11 en una obra de Octavio de Strade. - N. C. (S) 
655. CIORANESCU, ALEXANDRE: Una versión contemporánea de la bataLla de 
Lepanto. «Simancas, Estudio de Historia Moderna», I (1950), 356-370. 
Datos sobre el escritor Pedro Manrique y su poema «La Victoria», dedicado 
a Juan de Austria. - J. R. e 
656. PINTA LLORENTE, O. P. A., MIGUEL DE LA: Actividades diplomáticas del 
P. José de Acosta. C. S. l. C. Escuela de Historia Moderna. Madrid, 1952. 
246 p. (19'5 x 13). 
Estudio documentado de la tendencia de Felipe 11 y de la Inquisición espa-
ñola de crear un nacionalismo religioso, en forma de un vicariato general 
de la Compañía de Jesús, durante el generalato del P. Aquaviva, al objeto 
de reducir las influencias italianas. Método erudito. - J. R. • 
657. BUSTAMANTE CALLEJa, MArroEL: Consejos del capitán laredano don Lope 
de Ocina y de la Obra del Rey Felipe II para la conquista de Ingla-
terra. «AItamira», núm. 1 (1952), 15 p. 
Rec. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 104. 
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658. FERNÁNDEZ, MANUEL: La sublevación de Shane O'Neil contra Isabel de 
Inglaterra. ((Simancas, Estudios de Historia Moderna», 1 (1950), 327-333: 
Critica a Felipe 11 no haber aprovechado la rebelión irlandesa para crear 
dificultades a Inglaterra. - J. R. O 
659. GRICE-HuTCHINSON, MARJORIE: The School of Salamanca. Readings in 
Spanish Monetary Theory, 1544-1605. CIaren don Press. Oxford, 1952. 
'XII + 134 p. Colofón. 4 ilustraciones. 
Rec. Fr. Manuel Penedo Rey. ((Estudios», XXIV (1952), 610-6ll. Buen resumen. 
660. CARANDE, RAMÓN: Gobernantes y gObernados en la Hacienda castellana 
del siglo XVI. En n.O 50, p. 223-240. 
Segunda edición del articulo aparecido en la revista «Arborll, núm. 62 (1951). 
Examen del «desconcierto catastrófico» de la Hacienda castellana bajo Car-
los V: incompetencia de la burocracia, exclusión de todo rastro de mercan-
tilismo en la indust.ria y el comercio, desarreglo en la política de alcabalas, 
expansión del sistema de juros, incompatibilidad entre el signo capitalista 
de los tiempos y la «altiva miseria» castellana. Numerosos prOblemas plan-
teados. Método: actual. - J. V. V. • 
661. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Del Burgos de antaño. Dos testamentos de 
Alonso de Astudillo Mazuelos, el fundador del «Colegio y Capilla de 
San Ildefonso» en el desaparecido monasterio de la Trinidad. «Boletín 
de la Institución Fernán González», XXXI (1952), 307-321, 1 lámina. 
Dato's biográficos del personaje, gran comerciante de lanas. Los testamentos 
son de los años 1572 y 1574. - J. R. O 
662. ARTECHE, J. DE: Caminos de. monte en .GuipÚzcoa hace cuatro siglos. 
«Montes», núm. 32 (1950), 164-165. 
Rec. B. H. «Pirineos», VII (1951), 613. 
663. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Estructura y perfil demográfico de Cá-
diz en el siglo XVI. «Estudios de Historia social de España», 11 (1952), 
535-612. 
Documentado análisis del problema. Cádiz tendría unos 5.000 habitantes. 
Estudia las colonias de extranjeros, la nobleza -con referencias a sus ocu-
paciones y fortunas, citando varias familias- y las clases medias y popula-
res. Publica el censo de 1605, en el que figura la enumeración de vecinos y 
profesiones. Ello y otros datos son aprovechados por el autor para trazar 
un cuadro muy interesante de la vida gaditana en sus aspectos fundamen-
tales. - J. R. • 
664. PILES Ros, LEOPOLDO: Aspectos sociales de la Germanía de Valencia. 
«Estudios de Historia social de España», 11 (1952), 431-478. 
Muy documentado e interesante. Nuevos puntos de vista sobre el origen y 
expansión de las Germanías. Aduce nutridas estadísticas respecto a la situa-
ción económico-social de los agermanados, La mayoría de éstos pertenecie-
ron a la clase media, casi todos los gremios estuvieron complicados y el 
movimiento afectó a casi todo el reino. - J. R. • 
665. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Los moriscos en Tordesil!as. «Simancas, Estu-
dios de Historia Moderna», 1 (195.0), 440-441-
Transcribe un documento del año 1577, en el que los moriscos solicitan de Fe-
lipe 11 cierta libertad para desenvolver sus actividades mercantiles.-J. R. O 
666. CORTS GRAU, JosÉ: La doctrina 'social de Juan Luis Vives. «Estudios de 
Historia social de España», 11 (1952), 65-89. 
Comentario sobre la obra del gran polígrafo valenciano, estructurado en los 
siguientes puntos: Anticomunismo, Doctrina sobre el derecho de propiedad: 
el eco patristico, Pobreza y caridad, Política social y beneficencia.-J. R. (A) 
667. MURILLO FERROL, F.: Sociedad y política en el «Corpus Mysticum Poli-
ticum» de Suárez. «Estudios de Historia social de España», 11 (1952), 
93-112. 
La tesis de Suárez descansa en tres puntos: unidad, fin y consentimiento. 
Comentario ágil del autor, con referencias a la teoría del Estado en el si-
glo XV~. - J. R. (A) 
668. FuRIÓ CERIOL, FADRIQUE: El Concejo y Consejeros del Príncipe y otras 
obras. Edición, introducción y notas por Diego Sevilla Andrés. C. S. 1. C. 
Institución Alfonso el Magnánimo. Valencia, 1952. 207 + 1 p., 2 láms. 
(24'5 x 17'5). 
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Se publican las siguientes obras del político y tratadista valenciano Fadrique 
Furió Ceriol <1527-1592): El Concejo y Consejeros del Príncipe, Remedios 
dados por Fadrique Furió Ceriol a su Magd. para el sosiego de las altera-
ciones de los paises Bajos de los estados de Flandes, de interés político e 
histórico, y una Petición. En el prólogo se estudia el ambiente y la vida de 
Furió, su pensamiento y los seguidores del mismo (Bartolomé Felipe, etc.). 
Cierra el libro un índice onomástico y otro de conceptos. - J. Ms. O 
669. BELTRÁN DE HEREDIA, O. P., V.: En torno a la patria del Maestro Fran-
cisco de Vitoria. «La Ciencia Tomista», LXXIX (1952), 469-80. 
Expone los datos en que se fundan los partidarios de Vitoria, naturaleza de 
su padre, y los partidarios de Burgos, domicilio de su padre y presunta 
naturaleza de su hermano Diego, al parecer mayor. Concluye que la tesis 
burgalesa se basa en una confusión genealógica del P. Arriago. - J. P. O 
670. Hoyos, O. P., MANUEL DE LOS: Contribución a la controversia sobre la 
patria del maestro Vitoria. «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez», XXXI (1952), 331-349, 2 láminas. 
Aduce testimonios en favor del origen burgalés de Francisco de Vitoria y 
polemiza con el P. Vicente Beltrán de Heredia, O. P., defensor de la tesis 
alavesa. - J. R. O 
671. XAVIER, ADRO: Francisco Suárez en la España de su época. Epesa. Ma-
drid, 1950. 329 p. 
Rec. A. Bandera, O. P. «La Ciencia Tomista», LXXIX (1952), 685-7 .. Lo cali-
fica de fantasía novelística. 
672. SELKE DE SÁNCHEz, ÁNGELA: Algunos datos nuevos sobre los primeros 
alumbrados. El Edicto de 1525 y su relación con el proceso de Alcaraz. 
«Bulletin Hispanique)), LIV (1952), 125-152. 
Plantea la promulgación del Edicto por Alonso de Manrique, Inquisidor 
General, en función de las actividades del grupo de alumbrados de Pedro 
Ruiz de Alcaraz. El fondo luterano de la doctrina de éste, concretado en la 
aceptación del «dejamientQ», cuyo concepto aclara el autor, estaría en la 
base de las 48 proposiciones del Edicto. - J. N. 0 
673. FREUDENBERG, THEODOBALDUS: Concilii Tridentini Actorum partis tertiae, 
volumen prius. Acta ConciHi Bononiensis a MassareUo conscripta ex 
coUectionibus Sebastiani Merkle. Editadas por Herder. Friburgi Bris-
goviae, 1950. XI+864 p. 
Rec. José Goñi Gaztambide. «Hispania Sacra)), V (1952), 200-201. 
674. GUTIÉRREZ, O. S. A., DAVID: Concilio Tridentino y notas acerca de 
Seripando. «La Ciudad de Dios», CLXIV (1952), 603-620. 
Amplio comentario bibliográfico a las obras: D. ITURRIOZ, S. J.: La defini-
ción deL Concilio de Trento sobre La causalidad de Los Sacramentos. Madrid, 
1951, e 1. ROGGER: Le nazioni al Concilio di Trento durante La sua epoca 
imperiale 1545-1552. Roma, 1952. De interés para el estudio de la participa-
ción española en el Concilio. - M: R. 0 
675. GUTIÉRREZ, S. l., CONSTANCIO: Españoles en Trento. «Simancas, Estu-
dios de Historia Moderna», I (1950), 300-326. 
Avance del libro que sobre el tema prepara el autor. En la asamblea tri-
dentina, en sus tres etapas, asistieron 163 españoles. - J. R. e 
676. GUTIÉRREZ, S. J., CONSTANCIO: Españoles en Trento. (Corpus Tridenti-
num Hispanicum, D. Prólogo de J. Pérez Villanueva. C. 5. 1. C. Instituto 
Jerónimo de Zurita, Sección de Historia Moderna «Simancas)). Valla-
dolid, 1951. LXXX + 1.061 p. 1 mapa y 4 láms. (25 x 18). 
Rec. P. Lázaro de Aspurz. «Estudios Franciscanos)), LIII (1952), 291-293. 
Rec. «Cultura Bíblica)), X (1953), 58. 
Rec. F. A[tanasio del Sagrado Corazón O. C. D.J. «Revista de Espirituali-
dad)), XI (1952), 471. 
Rec. José Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIiI .<1950), 405-406. 
677. VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTÍN: España y Francia ante la tercera apertura 
del concilio de Trento. «Simancas, Estudios de Historia Moderna)), 1 
(1950), 334-355. 
Examen de la actitud de ambos países, en particular de la política religiosa 
de Catalina de Médicis. - J .. R. e 
678. RODRíGUEZ AMAYA, ESTEBAN: El Concilio provincial de Salamanca de 
1565 y sus repercusiones en Plasencia. «Revista de Estudios Extreme-
ños)), VI (1951), 235-295. 
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Como consecuencia de los acuerdos de Trento se convoca este Concilio de 
la Provincia eclesiástica compostelana. Interesantes documentos, pero sin 
citación de origen, nos dan a conocer el interés de Felipe 11; lá oposición 
de la catedral (cabildo) de Plasencia, y las reclamaciones de la ciudad de 
Trujillo. - A. B. O 
679. LEGARDA, P. ANSELMO DE: Rasgos vizcaínos de San Ignacio. «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 361-370. 
Estudio comparativo de la vida psicológica y social del santo (numerosas 
citas de la Autobiografía y de sus contemporáneos), con una serie de textos 
representativos del carácter vasco y de sus exteriorizaciones. - A. B. $ 
680. NICOLAU, S. l., M.: Jerónimo Nadal, S. l. (1507-1580). Sus obras y doc-
trinas espirituales. C. S. l. C. Madrid, 1949. XXXVI+569 p. 8.° 
Rec. F. Vandenbroucke. «Recherches de Théologie ancienne et médiévale», 
XIX (1952), 365. 
681. ALONSO CORTÉS, NARCISO: San Francisco de Borja en Valladolid. «Si-
mancas, Estudios de Historia Moderna», I (1950), 433-436. 
Transcripción de tres documentos: bautismo de .su hija Dorotea, Fundación 
del Colegio de la Compañía de Jesús en Avila y carta de crédito a favor de 
San Ignacio de Loyola. - J. R. O 
682. ROBRES, PBRO., RAMÓN: La Monja de Lisboa según nuevos documentos 
romanos, con una carta de Fray Luis de Granada. «Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura», XXVIII (1952), 520-532. 
Dos documentos en italiano (1584) sobre sendas monjas lisboetas que preten-
dían presentar los estigmas de la Pasión; el autor de uno de ellos es fray 
Luis de Granada. - R. G. (A) 
683. ROMERO GARCÍA, ILDEFONSO: Los santos, amigos y discipulos del Beato 
Maestro Avila. C. S. l. C. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad 
Real, 1952. 37 p. (21'5 x 15'5). 
Insinúa sus relaciones con los Santos: Juan de Dios, Francisco de Borja, 
Ignacio de Loyola y su Orden, Santa Teresa y la Reforma carmelitana, 
Pedro de Alcántara, Beato Ribera. Cita los nombres de sus amigos y dis-
cípulos. - A. B. O 
684. MARTÍNEZ CASANOVES, ISMAEL: Figura histórica de Santo Tomás de Vi-
llanueva. «Saitabi», VIII (1950-1951), 59-65. 
Bosquejo de la documentación aprovechable para el estudio del santo arzo-
bispo de Valencia, consejero ·de Carlos V, y de su papel en la historia del 
reino de Valencia en el siglo XVI. - R. G. (S) 
685. HERNÁNDEZ, FERREOL: Santa Teresa: Estudio documentado sobre su na-
cimiento en la ciudad de Avila. Avila, 1952. VIII+192 p. 
Rec. V. Beltrán de Heredia, O. P. «La ciencia tomista», LXXIX (1952), 687. 
Síntesis. 
686. ALLISON PEERS, E.: Madre del Carmelo (Retrato de Santa Teresa de 
Jesús). Traducción española de Esteban Pujals. C. S. 1. C. Madrid, 1948. 
266 p. 
Rec. Giovanni Maria Bertini. «Estudis Romimics», II (1949-1950), 292-293. 
687. BILBAO AROSTEGUI, PABLO: Santa Teresa de Jesús enfermera. Editorial 
del Seminario de Vitoria. Vitoria, 1952. 
Rec. M. C.-G. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», 
VIII (1952), 532-533. 
688. Procesión del Corpus del año 1539. «Scrinium», fasc. IV-VI (1952), 80-84. 
Transcripción de un texto del capitular y archivero de Barcelona Francisco 
Tarafa,. en que se describen las ceremonias de la procesión del Corpus, de 
la Catedral de Barcelona, en el año 1539. - M. R. O 
689. ASENSIO, EUGENIO: El erasmismo y las corrientes espirituales afines. 
«Revista de Filología Española», XXXVI (1952), 31-99. 
Estudio, basado en el libro de Bataillon, de las interferencias del erasmismo 
en España con otras corrientes -tradición hebraica, iluminismo e italianis-
mo-. Investigación de los orígenes y consecuencias de dichas corrientes.-
AC . 0 
690. DANTÍN GALLEGO, J.: La filosofía natural en Huarte de San Juan. «Es-
tudios de Historia social de España», 11 (1952), 153-208. 
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Síntesis de las concepciones biológico-sociales del Renacimiento español a 
través de la obra de Huarte, a base de los siguientes puntos: Huarte, hom-
bre de ciencia; el arte de la Medicina visto por Huarte; y las ciencias bio-
lógicas en la obra de Huarte. - J. R. Efl 
691. MALLART, JosÉ: Huarte y las modernas corrientes de ordenación pro-
fesional y social. «Estudios de Historia social de España», II (1952), 
113-151. 
Exégesis de la famosa obra Examen de ingenios para las ciencias por un 
especialista en orientación profesional y profesiología. - J. R. (A) 
692. RUIZ DE CONDE, JUSTINA: El amor y el matrimonio secreto en los libros 
de caballerías. Ed. M. Aguilar. Madrid, 1948. XVI+292 p. 
Rec. Pere Bohigas. «Estudis Romimics», II <1949-1950), 281-283. Notas críticas. 
693. PUIG CAMPILLO, ANTONIO: Cervantes en Murcia y Cartagena. Cartage-
na, 1951. 
Rec. José María Martínez Val. «Cuadernos de Estudios Manchegos», V (1952), 
93-94. 
694. ROMEu 1 FIGUERAS, JOSEP: Literatura valenciana en «El Cortesano», de 
Luis Milán. «Revista Valenciana de Filología», 1 (1951>, 313-339. 
Estudio del elemento dramático y realista de la obra, pUblicada en 1561, 
pero cuya acción remonta al 1535, y vinculación' del autor al ambiente de 
la corte de Germana de Foix y Fernando de Aragón, duques de Calabria.-
J. Ms. (A) 
695. DELICADO, FRANCISCO: La loeana andaluza. Edición y prólogo de Antonio 
Vilanova. «Selecciones Bibliófilas», XI. Barcelona, 1952. LX+290+4 p., 
1 facsímil (19'5 x 13'5). 
Edición de la obra, verdadero testimonio de la vida de los españoles en 
Italia durante el Renacimiento, y estudio que versa sobre la personalidad 
del autor, la importancia histórica de la obra, su interés idiomático y un 
análisis literario de la misma. Interesantes son las alusiones de la novela al 
saco de Roma (1527). - J. Ms. e 
696. CARRERAS 1 ARTAU, JOAQUIM: El lublisme de Juan de Herrera, l'arqui-
tecte de l'Escorial. En n.O 35, p. 41-60. 
Se analizan los libros lulianos -alrededor de un centenar- de la biblioteca 
del famoso arquitecto, y el sentido y el origen de las aficiones lulistas de 
éste, así como su personalidad de humanista. - R. G. e 
697. TARQUIS GARCÍA, MIGUEL: Un claustro del siglo XVI, destruído a golpes 
de piqueta. «Revista de Historia» (La Laguna), XVII 0951>, 341-345. 
Descripción del antiguo convento de Santo Domingo, de Las Palmas, que 
destruyeron los holandeses en 1599. - J. Mr. 
698. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Casas reales y jardines de Felipe 11. «Re-
vista de Literatura», II (1952), 456-457. 
Recensión de la obra del mismo título de Francisco Iñíguez Almech. No se 
da ficha bibliográfica. 
699. MONTESA, MARQUÉS DE: Del Alcázar viejo. «Correo Erudito», V, entre-
ga 35-36, 215. 
Cita una carta del secretario Martín de Gaztelu, de 1575, quejándose de las 
malas condiciones higiénicas del palacio real de Madrid. - N. C. (S) 
700. HERNÁNDEZ DÍAz, JosÉ: Imagineríá hispalense del Bajo Renacimiento. 
Sevilla, 1951. 
Rec. «Arte Español», XIX (1952), 36. 
701. BERTINI, GIOVANNl MARIA: Una nota su scultori italiani in Barcellona. 
En n.O 35, p. 205-208, 2 láms. 
Sobre dos ayudantes -Vittorio da Cogono y Simone da Mantova- de la obra 
del trascoro de la catedral de Barcelona, hacia 1520. - R. G. O 
702. POST, CHANDLER R.: The paintings oi Damid Forment. En n.O 35, pági-
nas 213-223. 6 láms. 
Nueva faceta de la personalidad artistica del escultor del siglo XVI, que 
pintó también el retablo de San Mateo de Gállego (1523), hoy en el Museo 
de Zaragoza. Se le atribuyen otros cuadros de colecciones particulares y de 
los Museos de Valencia y Zaragoza. - S. A. • 
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703. RODRfGUEZ-MoÑINO, ANTONIO: Alonso González, pintor (1564-1600). «Arte 
Español)), XIX (1952), 53-62. . 
Noticias documentales de este pintor de Badajoz y de otros artistas extreme-
ños de su época. - S. A. O 
704. AROZENA TORRES, OLlMPIA: Un cuadro de San Jerónimo del taller de 
los Macip. «Saitabi», VIII (1950-1951), 173-174, 1 lám. 
Atribución de un cuadro. - D. R. O 
705. BALDELLÓ, PBRO., FRANCISCO: Los órganos de la catedral de Barcelona. 
«Scrinium», fasc. IV-VI (1952), 105-109. . 
Breve' reseña histórica de su construcción (siglo XVI), maestros organeros, 
etcétera. Con dos fotografías muy interesantes. - M. R. O 
706. BILLI DI SANDORNO, AMALIA: Documentos inéditos e interesantes sobre 
la vida del cardenal Loaisa. «Hispania Sacra)), V (1952), 103-111. 
Cinco documentos, del Archivo del Marquesado de SOfraga, referentes al 
cardenal Loaisa, arzobispo de Sevilla y confesor de Carlos V. - M. R. O 
707. TURMO, ISABEL: La capa del emperador Carlos V, de Santiago de Se-
villa. «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 257-265. 4 láms. 
Capa pluvial, bordada en 1508, conservada en la iglesia de Santiago de Se-
villa. - S. A. O 
708. GARcfA CHICO, ESTEBAN: Dos cartas de poder de Juan de Padilla. «Si-
mancas, Estudios de Historia Moderna», I (1950), 431-432. 
A favor de su esposa María Pacheco, para que en su nombre tomara la po-
sesión y administración del adelantamiento de' Cazarla. - J. R. O 
709. REDONDO, S. J., JOSÉ MARíA: Nuevos documentos sobre el castillo de 
Javier. «Príncipe de Viana)), XII (1951), 273-285. 
Resumen de documentos de 1565 a 1630, de los que se transcriben, anotán-
dolos, dos inventarios (1604 y 1615) Y un contrato de obras (1626), todos del 
castillo de Javier (Navarra). - D. R. O 
710. PÉREZ BUSTAMANTE, JosÉ: Viejos documentos olvidados referentes a 
cuatro villas de la costa. «Altamira», núm. 1 (1952). 15 p. 
Rec. «Revista General de Marina)), CXLIV (1953), 104. Fines del siglo XVI. 
711. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: Una revisión actual de las ideas sobre la deca-
dencia española. En n.O 50, p. 320-324. 
Segunda edición de la reseña hecha al libro de Vicente Palacio Atard, De-
rrota, agotamiento, decadencia en la España del siglo XVII, publicada en la 
revista «Arbor)), núm. 40 (1949). 
Siglo XVII 
712. JOVER, JosÉ M.a: Sobre la conciencia histórica del Barroco español. 
En n.O 50, p. 305-319. 
Segunda edición del artículo aparecido en la: revista «Arbor)), núm. 39 (1949). 
Exposición del paso de la idea de la supremacía de la Universitas christiana 
a la admisión de la pluralidad nacionalista de Europa al filo de los aconteci-
mientos de 1648. - J. V. V. 0 
713. JOVER ZAMORA, JOSÉ MARíA: El sentimiento de Europa en la España del 
siglo XVII. Valoración nacional y valoración política de la pluralidad 
europea. «Saitabhl, VIII <1950-1951), 72-99. 
Planteamiento del tema en la publicística de la época. Se pasa de una His-
toria vivida hispanocéntricamente a un objetivismo histórico de la más re-
ciente modernidad; «dinamización de lo estático: desplazamiento de lo na-
cional a lo político en la valoración española de los Estados de Europa 
y ensanchamiento del horizonte europeo ante los ojos españoles del si-
glo XVII)). - J. R. 0 
714. DURRUTY, INÉS: El cardenalato del Duque de Lerma. «Simancas, Estu-
dios de Historia Moderna)), 1 (1950), 442-444. 
Publica un documento en el que se demuestra que el Cardenal Duque de 
I,erma recibió «órdenes sagradas» y que en 1622 ofició de Pontifical en Va-
lladolid en la misa celebrada para la fiesta de las canonizaciones de San 
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. -J. R. e 
715. SALYER, JOHN C.: Algunos aspectos del tratado de paz entre Inglaterra 
y España del año 1604. (cSimancas, Estudios de Historia Moderna», 1 
(1950), 371-382. 
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Examen de la cuestión desde el punto de vista comercial. Por primera vez 
se consigue la libertad de comercio, excepto para América donde se bur-
laba el monopolio con el contrabando. - J. R. ' e 
716: CORAL, ALFONSO: Unas conspiraciones contra el sultán turco en tiempo 
de Felipe 1II. «Simancas, Estudios de Historia Moderna», I (1950), 
393-415. 
Estudio documentado sobre diversos intentos de alzamiento de las poblacio-
nes helénicas contra el dominio turco. Solicitan ayuda de Felipe III, que 
España no les puede conceder. - J. R.. 0 
717. MARAÑÓN, GREGORIO: El conde-Duque de Olivares (La Pasión de mandar). 
Espasa Calpe, S. A. Madrid, 31952. 530 p. Y 83 láminas. (25 x 18). 
Tercera edición, con nuevos datos importantes. - J. R. ••• 
718. TURNER, OLGA: La segunda embajada de don Carlos Coloma a Inglaterra 
y la paz angloespañola de 1630. «Estudios de Historia Moderna», II (952), 
133-155. 
Cont.ribución al estudio del papel desempeñado por Carlos Coloma en la 
Corte de Carlos I de Inglaterra para poner fin a la guerra con España. 
Corresponde al capítulo XIII de la tesis doctoral Some aspects of the life 
and works of Don Carlos Coloma (1566-1637). Método: erudito.-J. V. V. e 
719. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Notas a la política antiespañola del cardenal 
Richelieu. «Simancas, Estudios de Historia Moderna», 1 (1950), 3-53. 
Examen de las relaciones hispano-francesas entre 1621 y 1635, con abun-
dantes citas documentales. La parte melor lograda es la relativa a la alianza 
de ambos países contra Inglaterra 0626-1629) : España contribuyó al sitio de 
la Rochela y Olivares, con el apoyo francés, fraguaba planes para un des-
embarco en las Islas Británicas. - J. R. 0 
720. PUIG, ROGELIO: El cardenal-Infante D. Fernan(io de Austria. Evocación 
mititar de una gran figura histórica. «Saitabi)), VIII <1950-1951), 66-71. 
Nota encomiástica de carácter romántico. - J. R. (S) 
721. J. S.: Ataque naval a La Coruña. «Revista General de Marina», CXLIV 
(953), 97. 
Resume un folleto impreso en 1639 en Barcelona refiriendo el ataque diri-
gido por el arzobispo de Burdeos. - N. C. (D) 
722. GRACIÁN, BALTASAR: Relación del socorro de Lérida. «Ilerda», VIII (950), 
núm. 14, 7-30. 
Texto (anotado y comentado por Samuel Gilí Gaya) de la referencia del 
Sitio de Lérida por el Virrey francés Conde d'Harcourt, en 1646. El P. Gra-
cián figuraba como Capellán voluntario en el Ejército de Felipe IV, que 
defendía la ciudad.-J. Mr. e 
723. XlMÉNEZ DE SANDOVAL, FELIPE: Un mundo en una celda. (Sor María de 
Agreda). ;Ed. Stvdivm de Cultura. Madrid-Buenos Aires, 1951. 196 p. 
(20 x 14). 
Rec. E. de S. Juan de la Cruz, O. C. D. «Revista de Espiritualidad», XI (952), 
477-8. La califica de novelística. 
724. SÁNCHEZ MONTES, JUAN: La generación española que vivió la derrota. 
En n.O 50, p. 324-331. 
Segunda edición de la reseña hecha al libro de José M.a Jover: 1635. Histo-
ria de una polémica y semblanza de una generación, publicada en la revista 
«Arbor», núm. 42 (949). 
725. PALACIO ATARD, VICENTE: Westfalia ante los españoles de 1648 y 1948. 
En n.O 50, p. 300-304. 
Segunda edición .del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 25 (1948). 
Glosa de la reacción española ante la paz de Westfalia a base .de tres co-
mentarios sobre los libros Conservación de monarquías, religiosa y política, 
de fray Francisco Enríquez, y Gustavo Adolfo de Suecia, vencedor y vencido 
en Alemania, del catalán Francisco Pons de Castellví, ambos publicados 
en 1648, y sobre la muerte de Diego Saavedra Fajardo, acaecida aquel mis-
mo año.-J. V. V. 0 
726. A. DE E.: Felipe IV y la redención de los cautivos deVillajoyosa. «Re-
vista General de Marina», CXLIV (953), 211-212 
Publica dos cartas del rey. de 1655, recomendando los prisioneros hechos por 
unos corsarios moros y llevados a Argel, así como la respuesta a la pri-
mera. - N. C. (O) 
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727. ARCO, RICARDO DEL: La ínfima Levadura sociaL en Las ob.ras de Cervan-
tes. «Estudios de Historia Social de España», II (1952), 209-290. 
Exposición de la vida, costumbres, tipos y lugares de la España de los si-
glos XVI y XVII, Y su manifestación en la picaresca, y especialmente en la 
obra de Cervantes. - A. C. O 
728. ARCO, RICARDO DEL: La crítica sociaL en Cervantes. «Estudios de Histo-
ria Social de España», II (952), 291-326. 
Consideraciones sobre el ambiente de algunas obras de Cervantes. Plantea-
miento de algunos problemas: realidad histórica, sus causas, importancia 
sociológica y difusión. El «pícarQ», su existencia en los siglos XVI y XVII, 
etcétera. - A. C. O 
729. S. N.: Sanciones. «Correo Erudito», V, entrega 35-36, 211. 
Disposición del Concejo de Valladolid, en 1604, sobre el trabajo femeni-
nO.-N. C. O 
730. LECUONA, PBRO., MANUEL DE: Una Fundación de Los Oquendo. EL Con-
vento de Las Brígidas de Lasarte. «Boletin de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País», VIII (1952), 391-407. 
Resume la Escritura fundacional de este Convento (s. XVII) en su aspecto 
jurídico: dotaciones, obligaciones y su opción al Mayorazgo de San Millán. 
En nota trata del «juro de la Villa de Poza». -A, B. (A) 
731. Rros SERRA, J.: Abusos Htúrgicos. «Hispania Sacra», V (1952), 113-120. 
Curiosas prácticas litúrgicas de diversas iglesias españolas documentadas en 
su mayoría en el siglo XVII. Apéndice con dos documentos. Estilo narra-
tivo. - M. R. O 
732. ARCO y GARAY, RICARDO DEL: La erudición españoLa en eL sigLo XVII 
y eL Cronista de Aragón Andrés de Uztarroz. C. S. 1. C. Madrid, 1950. 
2 vols. VIII-1.023 p. 
Rec. Otis H. Green. «Hispanic Review», XXI (1953), 87-88. 
733. CLAVERÍA, CARLOS: Cartas de Erasmo en el sigLo XVII. «Correo Eru-
dito», V, entrega 35-36, 211. 
Señala que Juan de Zabaleta, en su libro Errores ceLebrados, demuestra cono-
cer la obra de Erasmo, pese a su inclusión en el índice de 1559. - N. C. O 
734. GALLEGO. MORELL, ANTONIO: ALgunas noticias sobre Don Martín Vázquez 
SirueLa. En n.O 34, p. 405-424. 
Relación de la vida y de la obra -inédita, toda ella- del erudito andaluz 
(1600-1664), historiador y comentador de Góngora, con un retrato de Martín 
Vázquez, en lámina fuera de texto, y cuatro documentos. - J. lVIs. O 
735. lVIARTIN, H. J.: L'édition parisienne au XVII" silkLe. QueLques aspects 
économiques. «Annales», VII (1952), 303-318. 
Algunas referencias a la exportación de libros a España en el siglo XVII.-
J.V. V. O 
736. BONET CORREA, ANTONIO: Un soneto sobre Diego de Romay. ((Cuadernos 
de Estudios Gallegos», VII (1952), 298-300. 
Versos en alabanza del maestro de arquitectura Diego de Romay, que tra-
bajó en Santiago en el último tercio del siglo XVII. - J. Ms. O 
737. ALONSO, MARÍA ROSA: Antonio de Viana. «Revista de Historia» (La 
Laguna), XVII (1951), 260-292. 
Noticias documentales y bibliográficas de este poeta y médico tinerfeño, 
que vivió en el siglo XVII. 8 fotografías y un cuadro cronológico.-J. Mr. O 
738. CALVO BURGOS, PILAR: Obras en La antigua igLesia de Santiago de Ma-
drid. «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 287. 
Noticias de obras realizadas en 1650 en dicha iglesia. - S. A. O 
739. JUSTI, CARL: VeLázquez y su sigLo. Revisión y apéndice: Después de 
Justi. Medio siglo de estudios veLasquistas, por Juan Antonio Gaya 
Nuño. Espasa-Calpe. Madrid, 1953. 917 p., 256 láms. intercaladas. (28 x 21). 
Traducción de la segundá edición (Bonn, 1903) puesta al día. - S. A. • 
740. PITA ANDRADE, JosÉ MANUEL: Los cuadros de Velázquez y Mazo que 
poseyó el séptimo Marqués deL Carpio. «Archivo Español de Arte», XXV 
(1952), 223-236. 
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Noticias de la colección artística, especialmente de dichos pintores del si-
glo XVII, propiedad de Gaspar Méndez de Haro, Marqués del Carpio, muerto-
en 1687, según documentación del Archivo de la Casa de Alba. - S. A. O 
741. GROS y RAGUER, JosÉ: La sepultura del canónigo Dr. Font y Font en 
la Catedral de Barcelona. «Scrinium», fasc. IV-VI (1952), 97-104. 
Complemento de un anterior artículo biográfico dedicado al Dr. Font (t 1614), 
canónigo de Barcelona en el siglo XVII, y transcripción de la lápida sepul-
cral que le fué dedicada en 1775. - M. R.' O 
742. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Domingo de la Rioja. El Cristo de 'Felipe IV 
en SerradiHa. «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 267-286, 4 láms. 
Estudio del tema iconográfico del Cristo de los Dolores, original del escultor 
Domingo de la Rioja (muerto hacia 1656), venerado en Serradilla (Cáceres) 
y sus varias derivaciones. - S. A. o. 
743. PUJOL, EMILIO: Comentario a la edición leridana de «Guitarra Española 
de cinco 6rdenes», de Juan CarIes y Amat, doctor en Medicina. «ller-
da», VIII (1950), núm. 14, 47-70. 
Noticias biográficas y bibliográficas de este autor, que vivió en los siglos XVI 
y XVII.-J. Mr. O 
744. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: El limeño Don Juan de Valencia el del. 
Infante, preceptista taurino y Espía Mayor de Castilla. «Miscelánea 
Americanista», III (1952), 395-4{i4. 
Documentado estudio biográfico del personaje, gran rejoneador y tratadista 
taurino del siglo XVII. SU familia descendía de Alfonso X. Noticias sobre el 
funcionamiento de la «Superintendencia general de las Correspondencias e· 
Inteligencias secretas» durante' el reinado de Felipe IV. Plantea el problema 
de si es don Juan de Valencia uno de los personajes retratados en una de 
las réplicas .del lienzo llamado «El príncipe Baltasar Carlos en la escuela 
de equitación». - J. R. • 
745. M.: La importancia de una llave. «Correo Erudito», V, entrega 35-36,214. 
Completa lo dicho por Cabrera en sus «Relaciones» referente al robo de 1612. 
en el palacio real de Madrid. - N. C. o. 
BORBONES 
Siglo XVIII 
746. FLORISTÁN, A.: Una descripción de las Bárdenas Reales en ~l siglo XVIII .. 
«Príncipe de Viana», X (1949), 475-481. 
Rec. Juan Vilá Valen tí. «Pirineos», VII (1951), 614. 
747. SÁNCHEZ AnELL, JosÉ.: Josep Llorens de Clavell, primer Cronista de: 
Castell6n (Notas biográficas y fragmentos de una cr6nica). «Boletín de' 
la Sociedad Castellonense de Cultura», XXVIII (1952), 533-569. Tirada 
aparte, con el título Llorens de Clavelt y sus Memorias históricas de 
Castell6n. Sociedad Castellonense de Cultura (Libros raros y curiosos, X) .. 
Castellón de la Plana, 1952. 8.°, 56 p. 
Notario de Castellón <1660-1734), autor de una Historia hoy perdida, de la 
continuación del Llibre Verd de la villa, de un Libre de varies coses y cu-
riositats, y de anotaciones dispersas en los protocolos municipales. De todo 
ello se publican -algo confusos- unos fragmentos que se refieren a hechos: 
de la vida local, entre los cuales figura la noticia de la liberación de Vie-
na.-R. G. O' 
748. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: La biblioteca de don Ram6n Foguet, can6nigo> 
tarraconense (1725-1794). En n.O 35, p. 243-253. 
Noticia de los libros de este canónigo, hoy conservados en la Biblioteca .Pú-
blica de Tarragona; entre ellos, muchos de tema religioso, jurídico e histó-· 
rico, y una: nutrida colección de folletos de la época. - R. G. O· 
749. VEGA, O. S. A., ÁNGEl. CUSTODIO: Catálogo de la Biblioteca del Reve-
rendísimo P. Enrique Fl6rez. «Boletín de la Real Academia de la His-
toria», CXXXI (1952), 63-80. 
Continuación del trabajo publicado en el número anterior. Enumeración de 
textos por orden alfabético de autores. - J. R. O, 
750. GONZÁLEZ PALENCIA, ÁNGEL: Eruditos y libreros del siglo XVIII. Estudios: 
histórico-literarios. Quinta serie. C. S. l. C., Instituto Antonio de Ne-· 
brija. Madrid, 1948. VIII+446, 1 cuadro genealógico. 
Rec. Enric Hernimdez i Roig. «Estudis Romanics», II <1949-1950). 285. 
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751. MARTÍNEZ VALVERDE, CARLOS: Los galeones de Vigo. «Nautilus», VII (1952), 
371-375. 
Rec. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 104. Combate de la guerra 
de Sucesión. 
752. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: Una embajada española 'a Siam en el siglo XVIII. 
C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africanos y Centro de Estudios Mon-
tañeses. Madrid, 1952. 236 p. 4 dibujos heráldicos, un fotograbado y 
2 acuarelas. (24 x 17). 
Reimpresión fotográfica del relato que el general D. Benito Carrasco Panya-
gua escribió en 1718 acerca de su expedición a Siam, por orden del Capitán 
General de Filipinas, Mariscal de Campo D. Fernando Manuel del Bustillo 
y Bustamante, antepasado del actual editor. Contiene además una introduc-
ción explicativa y una genealogía de los Bustamante,' oriundos de la mon-
taña santanderina, y también un apéndice documental al Mariscal Fernando 
Manuel Bustamante y Rueda. - J. Mr. O 
753. DANVILA, ALFONSO: El reinado relámpago. Luis 1 y Luisa Isabel de Or-
leans (1707-1742). Espasa-Calpe. Madrid, 1952. 458 p. (24 x 17). 
Exposición detallada de la vida privada y pública de ambos esposos, desde 
el nacimiento del Rey hasta la muerte de la Reina, basada en documentación 
directa tan sólo en la breve etapa de su reinado (enero-septiembre 1724). Mé-
todo descriptivo. Concepción: historia palatina. - J. Ms. • 
754. CARPIO, MARÍA JOSEFA: España y los últimos Estuardos. Universidad de 
Mlfdrid, Facultad de Filosofía y Letras, Seminario de Historia Moderna. 
Madrid, 1952. XXIII+326 p. (20 x 14). 
A base, principalmente, de documentos de Simancas, que incluye íntegros, 
por lo regular, en el t.exto, da precisiones acerca del apoyo que Jacobo III 
Estuardo y su hijo, el Príncipe Carlos Eduardo, en sus pretensiones a la 
Corona de Inglaterra, recibieron de Felipe V y de sus ministros (Alberoni 
y Ripperdá). Método erudito. Concepción: historia diplomática. - J. Mr. • 
755. J. V. Q. : Necesidad. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 210. 
Los soldados de la armada de galeones del conde de Casa Alegre dirigieron 
a Felipe V la petición de que se les abonara los sueldos vencidos. - N. C. (D) 
755 a. JAVIERRE MUR, ÁUREA: Boda de la infanta María Antonia de Borbón' 
con Víctor Amadeo, duque de Saboya. «Boletin de la Real Academia 
de la Historia», CXXXI (952), 181-246. 
Estudio documentado de las negociaciones, capítulos matrimoniales, viaje de 
la infanta -hermana de Fernando VI-, de Madrid a Turin, y ajuar de la 
novia. Método erudito. - J. R. O 
75$. PALACIO ATARD, VICENTE: Las embajadas de Abreu y Fuentes en Lon-
dres. 1754-1761. «Simancas, Estudios de Historia Moderna», 1 (950), 
55-122. 
Análisis de las relaciones hispano-británicas en el período citado y de los 
motivos de discordia: presas de barcos mercantes, derechos de los vascos a 
la pesca del bacalao en Terranova y contrabando de palo campeche. Bien 
documentado. - J. R. 0 
757. RIERA ALEMANY, JOSÉ: Combate naval de Mahón (20 de mayo 1756). 
«Revista General de Marina», CXLIV (1953), 17-28. 
Biografía de los almirantes enemigos, el francés marqués de la Galisson-
niere, y el inglés Byng. Refiere los precedentes y desarrollo del combate, 
según la versión francesa. Comenta la indecisión de Byng y su proceso.-
Re ~ 
758. PÉREZ BUENO, LUIS: Correspondencia diplomática del conde de Mahony, 
embajador de Fernando VI en Viena. Año 1762. «Hispania», XII (952), 
131-147. 
Dirigida a Ricardo Wall, secretario de Estado. Breves indicaciones sobre el 
tema, procedentes del Archivo de Simancas. Impresiones sobre la situación 
general europea al finalizar la guerra de los Siete Años. Lo de mayor inte-
rés es lo referente a los sucesos de Rusia. Curiosas noticias sobre la organi-
zación del correo diplomático. - J. R. e 
759. MARTÍNEZ VALVERDE, CARLOS: El teniente general don Antonio Barceló 
ante las costas africanas. «Africa», X (1953), 2-5. 
Actividades de este marino mallorquín 0717-1797) en las costas africanas 
durante la segunda mit.ad del siglo XVIII. - D. R. (D) 
77 
760. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: Política interior de Carlos III. «Simancas, 
Estudios de Historia Moderna», I (1950), 123-186. 
Estudio de síntesis. Para el autor, el problema fundamental es la expansión 
de la burguesía. El motín de Madrid o de Esquilache es un aspecto de la 
lucha entre nobleza y burguesía, entre tradición y reformismo. Análisis es-
pecial de las reformas agrarias y financieras del reinado. - J. R. 0 
761. PALACIO ATARD, VICENTE: Primeras negociaciones entre España y Marrue-
cos en 1765. «Hispania», XI (1951), 658-678. 
Gestiones iniciales del acercamiento hispano-marroquí que condujo al tra-
tado de 1767. Las conversaciones versaron sobre liberación recíproca de 
esclavos, seguridad para la navegación, ventajas para el intercambio comer-
cial en el puerto de Mogador. Indicios de tentativas inglesas para impedir 
estas relaciones de amistad. - R. G., e 
762. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Rescate de cautivos catalanes por Jorge Juan. 
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXIV 
(1951-1952), 233-238. 
Relaciones entre Carlos III y el sultán de Marruecos, Muley Mohamed, es-
pecialmente la embajada de Jorge Juan (1767) para negociar una alianza. 
Intervención de éste en la libertad de varios cautivos, entre ellos nueve pes-
cadores de coral, catalanes, apresados en 1766. - D. R. e 
763. BALLESTEROS, MANUEL: Spanien und die Unabhüngigheit der Vereinigten 
Staaten von Nordamerica. «Saeculum», III (1952), 402-411. 
Circunstancias de la intervención española en la independencia de 'los Esta-
dos Unidos de América y síntesis de la gestión del primer embajador español 
ante la nueva República, don Diego de Gardoqui, con alusión a la llamada 
«conjuración española» y al problema de las fronteras occidentales de la 
Unión. - J. V. V. (A) 
764. HERNÁNDEZ y SÁNCHEz-BARBA, MARIO: La paz de 1783 y la misión de 
Bernardo del Campo en Londres. «Estudios de Historia Moderna», 11 
(1952), 177-229. 
Examen de la gestión de Bernardo del Campo (datos biográficos) en Londres 
a propósito de la redacción definitiva del tratado de paz anglo-español de 
3 de septiembre de 1783, cuyos preliminares fueron firmados el 20 de enero 
del mismo año. Discusiones con el ministerio inglés a propósito del corte 
de palo de tinte, en la costa de Honduras, tema esencial de su misión. Reso-
lución final por el convenio de 14 de julio de 1786. Método: historia diplo-
mática. - J. V. V. e 
765. Asso, IGNACIO: Historia de la Economía Política de Aragón. (Zarago-
za, 1798). Prólogo y edición de José Manuel Casas Torres. C. S. l. C. 
Estación de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, 1947. XXVIII x 487 p. 5 lá-
minas. 3 mapas. 
Rec .. Francisco A. Roca Traver. «Saitabi», VIII (1950)-1951), 306-307. 
766. GIRALT RAVENTÓS, EMILIO: La viticultura y el comercio catalán del si-
glo XVIII. «Estudios de Historia Moderna», 11 (1952), 157-176. 
Desarrollo de la plantación de la viña en Cataluña a partir del siglo XVII, 
especialmente en el Penedés y Campo de Tarragona. Repercusiones en el 
poblamiento. Fabricación de aguardientes y su reflejo en el comercio colonial 
de los puertos de aquella costa. Consecuencias de orden internacional. Apén-
dice documental relativo a la autorización para construir una fábrica de 
aguardiente en Vilafranca del Penedes (1692). Técnica: erudita. Método: 
actual. - J. V. V. • 
767. PAN FERGUSON, MANUEL: La vendimia y sus problemas en el siglo XVIII. 
Jerez Industrial. S. A. Jerez de la Frontera, 1952. 
Obra no recibida. 
768. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: El régimen comercial de Canarias en las Indias 
en los siglos XVI, XVII Y XVIII. Capítulo 4.° El régimen comercial de 
Canarias con las Indias desde 1718 hasta 1748. «Revista de Historia» 
(La Laguna), XVII (1951), 210-259 (93-141). 
Trata, a base de los documentos del Archivo del Cabildo Tinerfeño, de la 
necesidad que sentían las Canarias en el siglo XVII de incrementar su co-
mercio indiano, habida cuenta de la decadencia de las relaciones con Gran 
Bretaña. Pone de relieve como la tendencia a la ampliación del comercio 
con América, que se registra en España en el siglo XVIII, desembocando a 
la libertad de comercio con Carlos 111, no tuvo efectividad en los puertos 
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canarios, para los cuales regía tan sólo un antiguo privilegio de tráfico 
directo, que se fué restringiendo automáticamente con aquella ampliación. 
Método erudito. Concepción tradicional. - J. Mr. e 
769. MANTILLA, S. l., SEBASTIÁN: ¿Fué Arriquibar Fisi6crata o Mercantilista? 
«Boletín de Estudios Económicos», núm. 27 (1952), 177-209. 
Estudia la obra del economista bilbaíno del siglo XVIII, Nicolás de Arriqui-
bar, juzgando que por su pasión por la agricultura debe considerársele un 
fisiócrata, aunque en determinados aspectos sea un precursor inconsciente 
de Adam Smith. Método erudito. - E. G. (A) 
770. Pantanos. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 208. 
Los dos de Lorca, proyect.ados y dirigidos, en 1787, por el capitán de navío 
e ingeniero en jefe de Marina, Joaquín de Ibarguen. - N. C. (D) 
771. C. DE Y.: Las maraviHas deL teLégrafo. «Correo Erudito», V, entrega 
35-36, 223. 
Publica una carta del marqués del Campo, embajador de España en Francia, 
de 1798 y dirigida a Godoy, refiriendo las pruebas en París de un nuevo sis-
tema telegráfico. - N. C. O 
772. IrLandeses. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 207. 
Cristóbal León, irlandés, nacido en 1716, maestro principal de ingenieros en 
El Ferrol. - N. C. (D) 
773. ATIENZA, JULIO DE: CabaLleros extremeños en La Orden de CarLos 111. 
Sus geneaLogías (1771-1847). «Revista de Estudios Extremeños», VII 
(1951), 3-104. 
Brevísima introducción histórica de la Orden. Se estudian, por orden alfa-
bético, los expedientes de 56 caballeros, conservados en el Archivo Histórico 
Nacional, ent.re ellos el de Godoy. - D. R. e 
774. DÁVILA ZAJÓN, VALENTÍN: Los burgaLeses en Las órdenes nobiliarias es-
pañoLas. «Boletín de la Institución Fernán González», XXXI (952), 
322-324. 
Orden de Santiago. Expediente número 3,149. Pretendiente D. Antonio de 
Frías y Estradas, contador general de la Artillería de España y regidor 
perpetuo de Burgos. - J. R. O 
775. DÍAZ-PLAJA, FERNANDO: Los hebreos y CarLos 111 siendo infante. «Correo 
Erudito», V, entrega 35-36, 209-211. 
Extracta un folleto de la Biblioteca y Archivo de Brera, de Milán, que re-
produce una carta de 1737 sobre las fiestas celebradas por los hebreos de 
Livorno con motivo de la entrada de Don Carlos de Borbón, duque de Parma 
y Plasencia y Gran Príncipe de Toscana. - N. C. O 
776. PALACIO ATARD, VICENTE: EL Despotismo iLustrado españoL En n.O 50,-
p. 348-366. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 22 (1947). 
Síntesis de las principales características de este régimen en España siguien-
do los cánones clásicos. Con la paradójica conclusión de que Carlos 111 -«no 
pensó ser un monarca ilustrado». - J. V. V. (D) 
777. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: Introducción aL pensamiento españoL deL Des-
potismo iLustrado. En n.o 50, p. 333-347. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 60 (1950). 
Después de una revisión de los valores europeos del Despotismo ilustrado, 
el autor examina las principales facetas del pensamiento hispano durante el 
siglo XVIII: razón frente a tradición, nueva fe en la ciencia, de las ciencias 
útiles a las artes útiles, rebelión y crítica contra la nobleza, criterios para 
la revisión de las jerarquías sociales, instrumentos de la reforma social y 
universalismo político. Método: ideológico. - J. V. V. ®I 
778. RUBIO, JERÓNIMO: Un amigo españoL de La Condamine: Armona. «Mis--
celánea Americanista», III (1952), 621-641. 
Datos biográficos de D. José Antonio de Armona y Murga, personaje de: 
relieve durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, amigo y prote-
gido de Ensenada, organizador del correo regular en América y corregidor 
de Madrid durante Esquilache. - J. R. e 
779. MERCADER, JUAN: Los comienzos de La PLanta corregimentaL en Las co-
marcas deL Penedes y Conca d'Odena. En n.O 157, p. 69-86. 
79> 
Estudio de los comienzos y vicisitudes del Corregimiento de Vilafranca del 
Penedes, sus jurisdicciones, administración, etc., desde 1716 a 1726. Destaca 
a Igualada, en pugna por la conservación de sus regalías, como un intere-
sante caso de vitalidad localista, estudiando la evolución de su municipio 
durante estos años. Trabajo documentado en el Archivo de la Corona de 
Aragón y en el Municipal de Igualada. Un mapa del corregimiento de Vila-
franca en 1716. Método erudito. - M. R. . 0 
780. NÚÑEZ, INDALECIO: Breve biografía orgánica de la Infantería de Marina 
del siglo XVIII. «Revista General de Marina», CXLIII (1952), 597-608. 
Estudio de la Infantería de Marina, desde su fundación por Patiño, en 1717, 
hasta la batalla de Trafalgar. Sin proponérselo, el autor demuestra el con-
fusionismo de la época en torno al concepto de. la institución estudiada. 
Trabajo basado en los reglamentos. Método inexistente. - J. N. O 
781. óptica. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 205. 
Relación, de 1708, de los aparatos ópticos y de navegación que José Baleato 
pretendía fabricar en El Ferrol. - N. C. (D) 
782. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: La «revolución burguesa» del XVIII es-
pañol. En n.O 50, p. 367-384. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 61 (1951). 
El Despotismo ilustrado español expresa la voluntad de acción de la bur-
guesía que «se considera capacitada para gobernar». Este fenómeno explica 
el motín de Esquilache, «un fuerte aldabonazo dado por la arístocracia y 
el alto clero al gobierno reformista», y la expulsión de los jesuitas «único 
procedimiento seguro para cortar, de raíz un espíritu de la nobleza y fuerzas 
reaccionarias muy poderosas». Método ideológico, pero apuntando a lo esen-
cial de los problemas debatidos. - J. V. V. 0 
783. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: El ocaso del régimen señorial en la España 
del siglo XVIII. «Revista internacional de SOCiología», X: 2 (1952), 139-180. 
Además de ofrecer un buen estado de la cuestión y una enumeración de las 
fuentes para un estudio más profundo, elabora el autor. un ensayo, por vía 
de síntesis, a base de la bibliografía coetánea y de las obras generales, que 
tratan de la historia de la propiedad. También recoge datos de monografías 
locales y algunos documentos publicados. Método erudito. Concepción mo-
derna. - J. Mr. • 
784. Marinos frailes. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 94. 
Luis González, retirado en 1773, profesó en los capuchinos de Cádiz.-
~C ~ 
785. TELLERÍA REDENTORISTA, RAIMUNDO: S. Alfonso M.a de Ligorio, Funda-
dor, Obispo y Doctor. Ed. El Perpetuo Socorro. Madrid, 1950-1951. vo-
lumen 1: XXII +880 p. 174 láms.; vol. II: 1.024 p., 108 láms. 
Rec. P. T. de la Sagrada Familia, O. C. D. «Revista de Espiritualidad», XI 
(1952), 456-7. Síntesis y glosa. . 
786. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Las ideas lingüísticas en España durante 
. el siglo XVIII. C. S. I. C., Instituto Miguel de Cervantes (Anejo XLVIII 
de la «Revista de FilOlogía Española»), Madrid, 1948, 287 p. 
Rec. Antonio Tormo García. «Revista Valenciana de Filología», I (1951), 
345-350. Buen resumen del contenido. 
787. 1. L. M.: El editor de Tolosa, Francisco de La Lama y la Inquisición. 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIII 
(1952), 516-520. 
Expediente del Archivo Histórico Nacional por haber editado una sátira de 
Samaniego contra lriarte, en 1790. Alusión a otra prohibición en 1784. -
na O 
788. ARCO, RICARDO DEL: El Príncipe de Esquilache, poeta anticulterano. 
«Archivo de Filología Aragonesa», III (1950), 83-126. 
Rec. María Dolores Cabré. «Argensola», III (1952), 291-292. 
·789. ÁLVAREZ LÓPEZ, ENRIQUE: Comentarios y anotaciones acerca de la obra 
de Don Félix de Azara. «Miscelánea americanista», 111 (1952), 9-61. 
Estudio de síntesis sobre el famoso militar y explorador, en particular, lo 
referente a su obra en el conjunto de las ciencias biológicas del siglo XVIII.-
~. R. 0 
790. LóPEZ LAGUARDA, JUAN JOSÉ: Formación del médico y su ejercicio pro-
fesional en la Valencia del siglo XVIII. Real Academia de Medicina 
de Valencia. Valencia, 1948. 
Rec. Pablo Álvarez Rubiano. «Saitabi», VIII (1950-1951), 317 . 
.80 
791. BATLLORI, MIQUEL: L'abreujament italid del viatge artístic i arqueológic 
d'Antoni Pone. En n.O 35, p. 269-290. 
Se estudia la refundición italiana realizada por el jesuíta valenciano AntonilJ 
Conca (1746-1820) durante su exilio en Italia. Además de los comentarios 
artísticos, añadió algunas observaciones geográficas e históricas, sobre todo 
en la parte referente a Valencia y Cataluña. -.R. G. O 
792. SANCHO CORBACHO, ANTONIO: Arquitectura Barroca Sevillana. C. S. 1. C. 
Madrid, 1952. 393 p., 387 láms. (28 x 21). 
Amplio estudio de la arquitectura en Sevilla y regiones próximas, desde 
fines del siglo XVII hasta fines del XVIII. Estudia. los materiales más usados, 
arquitectos principales, retablos y mobiliario litúrgico, arqúitectura civil, ur-
bana, rústica e .industrial además de la religiosa, preponderante. Todo estu-
diado con amplia base documental. - S. A. • • 
793. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Los tesoros ocultos de Valencia. «Valencia Atrac-
ción», XXVII (1952), 14-15. 
Descripciones de diversos viajeros del siglo XVIII (entre otros, Cavanilles, 
Antonio Ponz). 4 grabados. - J. Mr. . (D) 
794. MOREU-REY, ENRIC: Els arquitectes de Llotja. En n.O 35, p. 355-363. 
Notas sobre diversos arquitectos, catalanes, franceses e italianos, que parti-
ciparon al lado de Juan Soler y Faneca en la construcción de la Lonja de 
Barcelona, en los años 1771 a 1798. - R. G. O 
795. LóPEZ GARcfA, RICARDO: La ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
en Puebla de Montalbán. eeArchivo Español de Arte», XXV (1952), 
290-291. 3 láms. 
Descripción de esta ermita de la provincia de Toledo, obra del siglo XVIII, 
decorada con pinturas de los hermanos Luis y Alejandro González Veláz-
quez, en los años 1741 y 1742. - S. A. O 
796. LLORDÉN, O. S. A, ANDRÉS: El insigne maestro escultor Fernando Ortiz. 
elLa Ciudad de Dios», CLXIV (1952), 579-602. 
Notas históricas, documentadas en el Archivo de Protocolos de Málaga, para 
el estudio biográfico del escultor malagueño Fernando Ortiz (1715?-1770?) con 
abundantes noticias del arte en Málaga el siglo XVIII. El artículo abarca de 
1715 a 1754, debiendo continuar en el próximo número de la revista. Estilo 
narrativo. Con notas documentales. - M. R. e 
797. BERMEJO, ELISA: Un retablo de los González Velázquez en Toledo. «Ar-
chivo Español de Arte», XXV (1952), 288-290. 1 lám. 
Noticias documentales de la ejecución del retablo mayor de San Juan Bau-
tista de Toledo, en su aspecto pictórico y escultórico, por Luis y Alejandro 
González, en 1756. - S. A O 
798. RIBAS 1 BERTRAN, MARIA: El retaule major del temple parroquial de 
Santa Maria de Mataró. ,En n.O 35, 365-371. 2 láms. 
Documentación acerca de ·la construcción de dicha obra escultórica· de fines 
del siglo XVIII, destruida en 1936. - S. A. O 
799. SUBÍAS GALTER, JUAN: Un siglo olvidado de pintura catalana. 1750-1850. 
Amigos de los Museos. Barcelona, 1951. 
Rec. F. H. R. «Arte Español», XIX (1952), 66. 
. .. 
800. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: La partida de defunción y capel/Janía fundada 
por el pintor portugués José Tomás Pablo; «Revista de Historia» .(La 
Laguna), XVII (1951), 347-348. 
Transcripción fiel de los documentos de 1788. - J. Mr. O 
801. C. DE Y.: Un nido de ruiseñor. «Correo Erudito», V, entrega 35-36, 196. 
Regalado en 1783 por la condesa de Benavente a la duquesa de Alba; cree 
la autora que el hecho desmiente la rivalidad entre ambas. - N. C. (S) 
802. J. G. T.: Embarcación chinesca. «Correo Erudito», V, entrega 35-36, 214. 
Construí da por real decreto en 1791 a expensas de la duquesa de Osu-
~-RC ® 
Siglo XIX-XX 
Véase núms. 773 y 779. 
·803. ARCO, RICARDO DEL: La prensa periódiCa en la provincia de Huesca. 
«Argensola», III (1952), 197-236. 
. 81 
6 - índice Histórico Espafiol - 1 (1953) 
Catalogo' detalladO; desde' el primer periódico.' aparecida en la capital en 1820, 
hasta 1952. En la ciudad de Huesca se han, pul'llicada l 155' periódicas, y en la 
provincia, 49.,~ J'. R. O 
804; SUÁREZ, FEDERICO.: La crisis, política del antiguo régimen en España 
(1800-1840). Edicianes Rialp., S. A. (Bibliateca del Pensamiento. Actual, 
núm. 5). Madrid, 1950. 212 p. <19 x 12). 
Rec. Pablo.' Álvarez Rubiana. «Saitabi», VIII <1950-1951), 319-320. 
805. NIEDERMAYER; FRANZ: Zwei Spanien? Ein Beitra'g zum Gespriich über 
spanische Geschi'chtsauffassung. «Saeculum», III (1952), 444-476, 
Examen de las divergencias entre la intelectualidad españala maderna y de 
las temáticas sobre las das Españas: tradicionalista y p'ragresista, a base de 
D'i'masa, Menéndez Pelayo, Menéndez' Pida!', Ortega, Unamuna, Calva Serer 
y Laín. Canclusión favarable al tradicianalisma renavadar. Métado: idea-
lagista. - J. V. V. (A) 
806. S'UÁREZ VERDEGl'ER, FEDERICO.: Plante'amiento ideológico del siglo XIX 
español. En n.O 50, p. 371-480. 
Segunda' edición del artículo. aparecida en la revista «Arbar»; núm. 29 (1948). 
Se trata del capítula primera de la abra del misma autor La crisis política 
del Antiguo Régimen en España (1800-1840). Madrid, 1950.-J. V. V. 0 
807. SUÁREZ VERDEGUER, FEDERICO: Génesis del liberalismo político español. 
En n.O 50, po' 520-552. 
Segunda edición del artículo aparecida en la revista «Arbor», núm. 61 (1947). 
Este artículo ha servido de base para la redacción de los capítulos II y IV 
de la obra del mismo autor La crisis política del Antiguo Régimen en Es" 
paña (1800-1840). Madrid, 1950.-J. V. V. ,0 
808. SUÁREZ VERDEGUER, FEDERICO: El régimen liberal español. «Baletín de 
la Universidad d'e Santiago de Compostela», núms. 55-56 (1950), 63-109. 
Ensayo de interpretación de la' historia palítica de España hasta, 1936. Ana-
liza especialmente las situaciones transitorias del siglo; XIX,;: Regencias de 
Espartero y Serrano: año 1843, caalición madérado-progresista,; Amadea 1, 
y trata- de demostrar cóiílo el liberaUstn:o, cuyo triunfo en España, según el 
autar, se d'ebió al golpe de Estado de La Granja (1832)" se sabrepuso a la 
realidad histórica del país. Insiste en la convenIencia de revalorizar el Car-
lismo., cama factor importante de la verdadera histaria española. Método: 
análisis interpretativa. Concepción apalogética. - J. Mr. ' 0 
809. SUÁRÉZ VERDEGUER, FEDERICO: La JUstoria española del siglo' XIX a través 
de C. F'. Henningsen. En no 50, p'. 481-487. 
Segunda edición del artículo. aparecido en la revista «Arbar», núm. 7 (1945). 
C. F. Henningsen fué un inglés que sirvió coma capitán de lanceros a las 
órdene's de Zumalacárregui, general carlista, y publicó una,s memorias en 
LOndres, 1838, tituladas Compañía de doce meses en Navarra y las provincias 
vascongadas con el general Zumalacárregui. El autor pone en duda el valor 
de la histariografía liberal que ha servida para hacer la histaria española 
del sigla XIX y afirma que no deben olvidarse testimonios c'ama el de Hen-
ningsen.-J. V. V. 0 
810. SUÁREZ VERDEGUER,FEDERICO: Un factor fundamental en la historia es-
pañola del XIX. «Saital)i», VIII <1950-1951)', 100-115. 
Este' factor' es' el carlismo.. El autor esboza su historia en las tres etapas 
siguientes: realista, carlista, tradicionalista. Sastiene a través de ella' que el 
carlismo. es un movimiento cantrario al abSolutismo, de carácter papular y 
renavador, na reaccionario. Método.: idealógico. - J. V. V. 0 
811. 
Re~. 
CALVO SERER, RAFAEL: Teoría de la Restauración. Ediciones Rialp, S. A. 
(Bibliateca del Pe1'ls'amienta Actual, núm. 15). Madrid, 1952. 314 p. 
(19 x12). " , . . 
S. Álvarez Turienza. «La Ciudad de Dias», CLXIV (1952), 644-645. 
812. GARCÍA ESCUDERa, JOSÉ M.a: De Cánovas a la República. Edicianes Rialp. 
(Bibliateca del Pensamiento. Actual, núm. 8). Madrid, 1952. 
Rec. J. L. Vázquez Dadera. «Arban, XXIV (1953), 463-465. 
813. COMÍN COLaMER, EDUARDO: Lo que España debe a la masonería. Editora 
Nacianal (Calección de libros de actualidad palítica, 4). Mac;lrid, 1952. 
174 p. (22 x 14). 
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Todas las calamidades españolas de los últimos ciento cincuenta años fueron 
provocadas por las organizaciones masónicas. La falta de aparato crític? y 
el subjetivismo de los puntos de vista del autor desvaloran esta aport¡¡Clón. 
Apéndice documental con reproducciones de textos y escenas masónicas.-
~~~ ~ 
814. BooR, J.: Masonería. Publicaciones Españolas. Madrid, 1952. 334 p. 8.° 
Rec. Juan de Zavala. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 217-8. 
815. NÚÑEz, INDALECIO: Breve historia orgánica de la infantería de Marina 
del siglo XIX. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 3-16. 
Indica la intervención. de la Marina en las batallas de la guerra de la Inde-
pendencia, así como su liberalismo. Estudia las reformas de la Infantería de 
Marina, a partir del ministro Sala zar, 1827, hasta 1893.- N. C. O 
816. MÁNDOLI, JosÉ M.a: El derecho provincial. Concepto legal de la Pro-
vincia. «San Jorge», núm. 8 (952), 61-64. 
Procura demostrar a través de la legislación española del siglo XIX y xx 
cómo la Provincia ha pasado, de creación artificial al servicio del Estado, a 
entidad para servir los intereses locales. -J. Mr. (D) 
817. Estadística de la casación penal española en su primer centenario 
1852-1951. Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. 
Madrid, 1952. 104 p. 6 gráficos (30 x 20). 
Profusión de estadísticas, con una introducción, sobre la delincuencia espa-
ñola, atendiendo a los recursos de casación de las distintas sentencias.-
J. R. e 
Rec. J. M. Pascual. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX (1953), 89. 
818. MARAÑÓN MOYA, GREGORIO: Bécquer periodista y el periodismo en el 
siglo XIX. Asociación de Amigos de Bécquer. Madrid, 1952. 
Rec. José M.a Martínez Val. «Cuadernos de Estudios Manchegos», V (1952), 
94-95. 
819. MAPELLI, ENRIQUE: Forasteros en la provincia de Ciudad Real. «Cuader-
nos de Estudios Manchegos», V (1952), 19-33. 
Notas de visita a la provincia en las obras de antes del siglo XIX:' Teófilo 
Gauthier, A. Dumas, Barón Davillier, Humboldt, Augusto F. Jacacci, Carlos 
Dembowski y Antonio Ponz. - D. R. (S).' 
820. Centenario de la librería Bastinos (1852-1952). José Bosch. Barcelona, 
1952. 101 p. VIII láminas. (20 x 15). 
Véase núms. 821 y 931. 
Rec. «Revista de Derecho Procesal», VIII (1952), 652. 
821. DURÁN Y SANPERE, AGusTÍN: Editores y libreros de Barcelona: Estivin, 
Piferrer, Brusi, Bastinos. En n.O 820, p. 7-83. 
Descripción del negocio de. obras de iniciación cultural popular y libros de 
texto de primera enseñanza en Barcelona, de 1780 a 1905, a trav.és de las 
firmas de librería y editoriales Estivill, Piferrer, Brusi y Bastinos. Desarrollo 
de las casas Estivill-Bastinos. Datos biográficos de Juan y Antonio Bastinos 
y Antonio Brusi. Panorama de Barcelona en 1852. Sin aparato erudito. Diver-
sos grabados de interés sobre ediciones barcelonesas. Un autorretrato de 
Antonio J. Bastinos (p. 47). - J. V. V. e 
822. CURET, FRANCESC: Visions barcelonines 1760-1860. La Rambla, passeigs 
i jardins. Ilustraciones de Lola Anglada. Editorial Dalmau i Jover, S. A. 
Barcelona, 1952. 299 p. (23 x 16). 
Pequeña historia barcelonesa centrada en la Rambla, el paseo de las Mu-
rallas, el paseo nuevo de la Esplanada r el jardín del General. Tipos y. 
costumbres de la ciudad, sobre todo en la epoca romántica. - J. V. V. (DJ 
823. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: El Gran Escenario de la Puerta del Sol. 
«Revista de Literatura», II (1952), 449-451. 
Recensión de la obra de LUIS ARAUJo-CqsTA: Hombres y cosas de la Puerta, 
del Sol. No se da ficha bibliográfica. . 
824. PUlO I ALMIRALL, ORIOL: Calar la b6ta (Notes per al folklore Vitanoví). 
En n.O 157, p. 194-198. 
Estudio del cometa o barrilete -estelo bóta en catalán-, curioso pasatiem-
po o juego del sigla XIX, y de los diversos nombres con que se conoce .. Un 
grabado y una fotografía. - M. R. (O) 
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6' - índice Histórico Espafiol - 1 (1953) 
Carlos IV Y la Guerra de Independencia 
825. Diccionario Bibliográfico de la Guerra de la Independencia Española 
(1808-1814). Ministerio del Ejército. Servicio Histórico Militar. Madrid, 
1944. 2 vols. 
Rec. Pablo Alvarez Rubiano. «Saitabi», VIII (1950-1951), 318. 
826. Diccionario bibliográfico de la Guerra de la Independencia Española 
(1808-1814). Vol. III (letras P-Z). Estado Mayor Central del Ejército: 
Servicio histórico militar. Madrid, 1952. 341 p. (27 x 19'5). 
Referencias y notas comentadas acerca de obras impresas y documentos re-
lacionados con dicha guerra. Varios dibujos, fotografías y grabados de época, 
principalmente sobre Zaragoza, Gerona y Valladolid. - J. Mr. O 
827. GUILLÉN, JULIO F.: Banderas en las falúas reales. «Correo Erudito», V, 
entrega 35-36, 211. 
Relación de las remitidas en 1790 al Real Sitio de Aranjuez para la «Marina 
del Tajo». - N. C. O 
828. Banderas. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 91. 
Las tomadas a los franceses, en 1793, por el marqués de los Camachos en 
Cerdeña. - N. C. (D) 
829. Marinería. «Revista Gen~ral de Marina», CXLIV 
Insuficiencia numérica de la Marina española, en 1794, en la guerra con 
Francia. - N. C. (D) 
830. Confratemidad. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 95. 
Párrafo de un oficio del general Urrutia ensalzando la actuación de la es-
cuadra de Gravina, que retraf,ó la capitulación de Rosas en 1794. - N. C. (D) 
831. Escuadras. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 95. 
Real Orden de 1794: nuevo plan de repartimiento de las escuadras.-N. C. O 
832. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Una representación en gallego a Carlos IV. 
«Cuadernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 295-298. 
Publicación de una representación -en gallego- que hicieron los vecinos 
de Pontevedra al rey por el aumento de precio en el consumo del vino (1805), 
texto -asimismo- de interés literario para el estudio de la prosa gallega 
en el siglo XIX. - J. Ms. O 
833. MERCADER RIBA, JUAN: España en el Bloqueo Continental. «Estudios de 
Historia Moderna», 11 (1952), 231-278. 
Planteamiento de las circunstancias económicas de la intervención de los 
ejércitos napoleónicos en España y desarrollo de los principios del Bloqueo 
Continental en la parte del país ocupado por Napoleón, sobre todo en Cata-
luña. Influencia del comercio colonial y del abastecimiento de las tropas en 
la aplicación del régimen de bloqueo en España; el régimen aduanero, la 
exportación de algodones de Motril y los convoyes franceses de suministros. 
Técnica: erudita. Método: actual. - J. V. V. • 
834. CALVO SERER, RAFAEL: España y la caída de Napoleón. En n.O 50, pági-
nas 488-519. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 14 (1946). 
Examen de la reacción española contra la invasión napoleónica y de sus re-
percusiones ideológicas en Europa -Rusia y Prusia, especialmente-, para 
concluir afirmando, en contra de la tesis liberal sostenida por Desdevises du 
Dezert, que la guerra de la Independencia fué «la resistencia del espíritu 
tradicional español, que hará posible la total victoria posterior sobre el 
espíritu negativo y destructor de la Revolución francesa». Método: erudito-
ideológico. - J. V. V. 0 
835. M. C.-G: Homenaje al General Castaños. «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 504-505. 
Genealogía del General Castaños y su relación con la villa de Portugalete, 
cuna de su padre, con motivo del homenaje rendido en dicha villa en el 
primer centenario de su muerte. - J. C. (D) 
836. FERNÁNDEZ, S. l., LUIS: Un héroe burgalés sin recompensa. «Boletín de 
la Institución Fernán González», XXXI (1952), 365-369. 
Datos sobre la actuación del presbítero don Mauricio Gómez durante la 
guerra de la Independencia. - J. R. O 
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837. GUILLÉN TATO, JULIO: Un marinero francés que no quiere servir a la 
Revolución. «Correo Erudito», V, entrega 35-36, 232-233. 
Extractos de escritos de Santiago Phebus y Echaparre, marino francés al 
servicio de España a principios del siglo XIX, en defensa propia; sin men-
cionar las fuentes. - N. C. (S) 
838. G. M. DE Z.: Un proceso de la Inquisici6n. «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 511-515. 
Proceso del Archivo Histórico Nacional contra el sacerdote alavés Santiago 
González Mateo, y su hermano, de vida relajada y que se unió en 1808 al 
mariscal francés Verdier. - D. R. (A) 
839. Cohetes. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 91. 
Cohetes a la Congreve, conocidos por la Marina española en 1808; cita a 
Juan A. Espina. - N. C. (D) 
840. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FÉRNANDO: Dos curiosos casos de impostura en 
la guerra por la independencia en 1808. «Correo Erudito», V, entre-
ga 35-36, 212-214. 
Inserta dos cartas de ambos impostores, Josef Rodrigo Boyzo 
y fray Manuel Diego de Tembleque, que pretendían usurpar el 
infante don Carlos. - N. C. 




José Godoy y Castilla cambia su primer apellido en 1810 alegando no ser 
pariente del Príncipe de la Paz. - N. C. (D) 
842. Zaragoza. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 95. 
El oficial de Marina Diego Guillén Buzarán defendió Zaragoza a las órdenes 
de Palafox. - N. C. (D) 
843. BAYLE, S. l., CONSTANTINO: Un obispo auxiliar de Madrid en 1790 iJ un 
decreto de José Napole6n en 1810. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 171-177. 
Alude a la creación del obispado en Madrid y hace una semblanza de su 
primer prelado, D. Atanasio Puyal Poveda. Transcribe un decreto de José 
Napoleón nombrándole obispo de Calahorra y una carta del prelado recha-
zando tal muestra de regalismo cismático. - J. P. O 
844. MERCADER RlBA, J.: Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814). 
C. S.r.C. Instituto Jerónimo de Zurita. Madrid, 1949. XV +527 p. 
Rec. Juan Reglá Campistol. «Pirineos», VII (1951), 621-622. Buen resumen del 
contenido. 
Rec. Emilio Giralt. «Hispania», XI (1951), 716-717. 
845. CÚNDARO, MANUEL: Historia politicocrítica militar de la plaza de Gerona 
en los sitios de 1808 y 1809. C. S.r.C. Instituto de Estudios Gerun-
denses (Monografías, n.O 2, fase. 1). Gerona, 1950. XXV +288 p. 
Rec. Manuel Llovera Miñana. «Saitabh), VIII 0950-1951), 319. 
846. MERCADER, JOAN: Projectes napoleónics per a la urbanitzaci6 i l'embe-
lliment de Girona. En n.O 35, p. 209-211. 
Tres cartas del intendente Gérando, sobre el establecimiento de un Jardín 
Botánico y el embellecimiento de ciertos paseos, en 1813. - R. G. O 
847. ALMELA VIVES, F.: Tartanas en el suelo de Valencia. «Valencia Atrac-
ciÓn», XXXVIII (1953), 5-7. 
Transcribe anuncios de periódicos de finales del siglo XVUI y comienzos 
del XIX. Comenta un documento del Archivo municipal de Valencia, que da 
noticias· sobre los diferentes tipos de vehículos de cada época y el funcio-
namiento de los servicios públicos de transporte. 7 fotografías retrospec-
tivas.-J. Mr. O 
848. ANGULO IÑfGUEZ, DIEGO: El retrato de. Mariano Gaya y el viaje del 
pintor a Madrid en 1827. «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 288. 
Noticia de dicho viaje de Francisco Goya, hasta ahora desconocido.-S. A. O 
De la Restauración a la guerra hispano-yanqui. 
849. COLOMER, PREV" ICNASI: Els «incunables» de la impremta igualadina. 
En n.O 157, p. 199-208. 
Inventario de 115 obras, de interés vario, impresas en Igualada desde 1833 
hasta 1862. - M. R. O 
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850. Bibliografía donosiana. «Índice Cultural Español», VIII (1953), 215-217. 
Breve selección de obras españolas y alemanas sobre Donoso Cortés.-
na ro 
851. PÁEz Ríos, ELENA: El Museo Universal. Madrid (1857-1869). C. S. l. C. 
Instituto Miguel de Cervantes (Colección de índices de Publicaciones 
Periódicas, XIV). Madrid, 1952. XII+639 p. 80 láms. (25 x 18). 
Noticia de los articulos publicados en dicha revista, con resumen de los 
mismos, clasificados por orden alfabético de autores. Lista de artistas que 
ilustran. Entre otros, hay un índice topográfico, onomástico general y de 
materias. - D. a e 
852. MATEU y LLOPIS, FELIPE: De nuevo sobre las acuñaciones valencianas 
de Fernando VII (1809-1811 y 1823). «Saitabi», VIII (1950-1951>, 233-239. 
Apéndice a otro trabajo del autor sobre las monedas provinciales de la Junta 
Superior de Observación y Defensa del Reino de Valencia, y sobre las famo-
sas «obsidionales» de 1823. Breves notas sobre movimientos populares en 
Valencia y CasteUón en mayo y junio de 1808. - a G. o 
853. PIRENNE, J. H.: La Sainte Alliance. Organisatio'llJ européenne de la paix 
mondiale. Ed. de La Baconniere. Neuchatel, 1946 y 1949. 2 vols.: XVI+ 
282 y 396 o. 12.0 
Rec . .walter Maturi. «Rivista Storica Italiana», LXIV (952), 435-438. 
854. SUÁREZ VERDEGUER, FEDERICO: La pragmática sanción de 1830. «Siman-
cas, Estudios de Historia Moderna», 1 (1950), 187-253. 
La publicación de la pragmática fué la piedra angular en que se cimentó 
el triunfo de los innovadores liberales. A ello contribuyó el cuarto matri-
monio de Fernando VII. Entre los que aconsejaron a éste destaca Juan Mi-
guel Grijalva. Es imposible sostener la filiación carlista o .apostólica de Ca-
lomarde, quien se mostró favorable a la pragmática. Inserta dos documentos: 
la pragmática y el proyecto de testamento de Fernando VII, antecesor de la 
misma.-J. a ® 
855. E[SPARZA], E[LADIO]: De la historia carlista. «Príncipe de Viana)), XII 
(1951), 396-397. 
Reseña de la obra de Francisco López Sanz: De la historia carlista. Abne-
gación, renunciamiento, heroísmo, sacrificio. Pamplona, 1951. 
856. SALVADOR, CARLES: El Serrador, general carlista. «Valencia Atracción», 
XXXVIII (1953), 14-17. 
Noticias biográficas de José MiraUes (a) Serrador, que desempeñó como lu-
garteniente de Cabrera, la Comandancia carlista del Reino de Valencia 
durante la primera guerra civil. Sublevado de nuevo en la del 1847 (ma-
tiners), pereció de una emboscada. 2 grabados de la época y un dibujo de 
su mansión familiar. - J. Mr. e 
857. YMBERNóN VILA, ANDRÉS: Aportación a la Historia de la guerra carlista 
en la provincia de Lérida (1838-1839). «llerda», VIII (1950), n.O 14, 97-111. 
Noticias inéditas sobre la financiación en Lérida de la primera guerra car-
lista, tomadas del Libro de Actas de la Diputación provincial.-J. Mr. e 
858. RICARD, ROBERT: Un portugais de Deusto: Bulhéio Pato. «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 357-360. 
Tomándolo de las Memorias de Pato, autor de un poema en XVI cantos, 
refiere episodios en Bilbao de la guerra carlista durante los años 1835-1836.-
Re w 
859. ALEDO, MARQUÉS DE: Unos documentos inéditos para la historia de la 
guerra de Africa (enero-abril de 1860). «Boletín de la Real Academia 
de la Historia», CXXXI (1952), 31-62. 
Cartas particulares del general O'Donnell al Presidente interino del Con-
sejo, Saturnino Calderón CoUantes; del diplomático Francisco Merry y Co-
10m, enviado a Marruecos para preparar los preliminares del tratado de 
paz; y varias comunicaciones oficiales entre O'DonneU y Calderón Collan-
tes.-J. R. e 
860. E[SPARZA], E[LADIO]: El fracaso de Oroquieta. «Príncipe de Viana», XII 
(1951), 397. 
Reseña de la obra de Jaime del Burgo: Navarra en el Alzamiento de 1872. 
El fracaso de Oroquieta. Pamplona, 1951. 
86L HILTON, RONALD: Emilia Pardo Bazán et le mouvement féministe en 
Espagne. «Bulletin Hispanique», LIV (1952), 153-164 . 
. 86 
Sienta las ideas de la Pardo Bazán acerca del papel que le corresponde des-
empeñar a la mujer española en la sociedad. Esboza el programa feminista 
de la escritora. Sólo se utilizan fuentes literarias. - J. N. (A) 
862. Música. «Revista General de Marina», CXLIV (953), 94. 
En el batallón de Cádiz, a fines del siglo XIX. - N. C. (O) 
863. MANERA, ENRIQUE: La Marina de hace cien años. «Rumbo», n.o 50 (952), 
sin paginación. 
Trata de la reorganización operada en la marina de guerra en 1852, mediante 
la creación del Colegio Naval Militar y de la Escuela de Obreros Mecánicos. 
Descripción "numérica y táctica de la armada de aquel año. Señala la per-
sistencia actual de la constitución de hace una centuria de las fuerzas de la 
Marina de guerra española. Sin aparato crítico. - J. N. (D) 
864. J. G. T.: Precioso cargamento 
to», V, entrega 35-36, 216. 
La fragata procedía de Veracruz y 
1817.-N. C. 
de la fragata «Diana». «Correo Erudi-
La Habana y se dirigía a España en 
O 
865. LLABRÉS, JUAN: La escuela naval flotante en 1882. «Revista General de 
Marina», CXLIV (1953), 81-89. 
Su creación, inauguración, funcionamiento y lista de profesores en 1882.-
RC O 
866. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Donoso Cortés y la Dictadura. «Arbor», XXIV 
(1953), 58-72. 
Expone diversas interpretaciones de la actitud donosiana y ·pasajes origi-
nales para establecer la mente de Donoso: petición de legitimación consti-
tucional de la dictadura y apelación a su legitimidad de ejercicio.-J. P. Ea 
867. VEGAS, EUGENIO: Autoridad y libertad, según Donoso Cortés. «Arbor», 
XXIV (1953), 53-57. 
Sostiene el monarquismo y antidictatorialismo de Donoso frente a interpre-
taciones opuestas y la vigencia actual del pensamiento donosiano.-J. P. O 
868. MESSEGUER FERNÁNDEz, O. F. M., JUAN: Semblanza espiritual del P. Ni-
colás Alberca, mártir de Damasco, 1860. «Archivo Ibero-Americano», XII 
(1952), 385-428. 
Incluye cinco cartas inéditas, procedentes del convento de franciscanos de 
San Buenaventura, de Sevilla. - J. R. O 
869. FORT I COGUL, EUFEMIA: El P. Claret i Igualada. En n.O 157, p. 139-147. 
Notas biográficas de San Antonio María Claret (siglo XIX) relacionadas con 
Igualada. Usa con sana critica de abundante bibliografía. Con la reproduc-
ción de un cuadro y el árbol genealógico familiar. - M. R. Ea 
870. Ros, ERNESTO: Vida y obra del Rdo. P. José Tous Soler, fundador de 
la Congregación de HH. TT. Capuchinos de la Madre del Divino Pastor. 
Colegio de la Divina Pastora. Barcelona, 1952. 306 p. 
Rec. Basilio de Rubi «Estudios Franciscanos», LIV (1953), 126. 
871. AYALA, S. l., PEDRO MARÍA: Vida Documentada del Siervo de Dios, Padre 
Francisco de P. Tarín de la Compañía de Jesús. La Gavidia. Sevilla, 
1952. 988 p. 34 fotografías, 2 mapas, 17 gráficos-itinerarios. (22 x 16). 
Estudia, a base de una copiosa y exhaustiva documentación, la personalidad 
del P. Tarín 0847-1910), y su labor de misionero de Andalucia. Exposición 
cronológica. Falta clarividencia histórica y visión sintética. - A. B. e 
872. ESCRIBANO, VÍCTOR: Notas y recuerdos de la época de Cajal. «Boletín de 
la Universidad de Granada», XXIV (1952), 20-40. 
Recoge el ambiente de la Facultad de Medicina de Madrid durante los años 
1885-96 según recuerdos y vivencias personales. Inserta breves biografías 
y repe~torios bibliográficos de los siguientes catedráticos: Juan Creus y 
Manso (1828-97), Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890) y Eduardo Gar-
cía Duarte (1830-1905). útil para la historia de la medicina y ambiente inte-
lectual de las Facultades de Madrid y Granada. - E. G. O 
873. D. Mariano de Cabrerizo. En «Catálogo de libros antiguos raros y cu-
riosos de la librería de Inocencio Ruiz», núm. 7 (1952), 4 p. 
Biografía del editor aragonés M. de Cabrerizo (1785-1868). Editó en España 
obras de autores franceses y tuvo corresponsales en Francia y Bélgica.-
RC ~ 
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874. OLIVES CANALS, SANTIAGO: Bergnes de las Casas, helenista y editor (1801-
1879). Prólogo de Jorge Rubió y Balaguer C. S. l. C. Escuela de Filo-
logía de Barcelona (Filología clásica, V). Barcelona, 1947. XLU+298 p., 
4 láminas. 
Rec. Miguel Dol!;. «Estudis Rom/mics)), II (1949-1950), 301-302. 
875. CHAO ESPINA, ENRIQUE: Pastor Díaz dentro del Romanticismo. Proemio 
de Enrique Montenegro López. C. S. 1. C., Instituto Miguel de Cervan-
tes (Anejo XLVI de la «Revista de Filología Española))). Madrid, 1949. 
688 p., 31 láms. 
Rec. María Buira. «Estudis Romanics», 11 (1949-1950), 295-296. Resumen del 
contenido. 
Rec. E. «Archivo Ibero-americano», XII (1952), 488-489. 
876. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: Epistolario de Morel-Fatio y Menéndez Pelayo. 
«Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo)), XXVIII (1952), 207-413. 
Edición, con prólogo, notas e índice, de las ciento setenta y dos cartas -cru-
zadas entre estos dos eruditos. -A. C. O 
877. El centenario de Doña Emilia Pardo Bazán. Universidad de Madrid. 
Facultad de Filosofía y Letras. Madrid, 1952. 65 + 3 p. (22'5 x 14'5). 
Comprende conferencias de E. Correa Calderón y F. J. Sánchez Cantón. 
Véanse núms. 878 y 879. 
878. CORREA CALDERÓN, E.: La Pardo Bazán en su época. En n.O 877, p. 7-56. 
Hecho un paralelismo entre Rosalía de Castro y E. Pardo Bazán, se estudia 
la personalidad intelectual de ésta en relación a los movimientos europeos 
del momento y al ambiente de su tierra nativa. - J. Ms. (D) 
879. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Doña Emilia Pardo Bazán en la Facultad. En 
. n.O 877, p. 57-65. 
Breve comentario a la ponencia de Doña Emilia en el Congreso Pedagógico 
de Madrid de 1893 y a la relación de la escritora con la Facultad de Letras, 
de la que fué profesora desde 1916. - J. Ms. (D) 
880. RODRfGUEZ-MoÑINo, ANTONIO: Don Manuel de la Rocha, «El pastor de 
Extremadura» (1778-183...?). Noticias de este olvidado escritor. «Revis-
ta de Estudios Extremeños», VII (1951), 105-196. 
Biografía documentada de este canónigo, que desde 1799 residió en Badajoz, 
de donde era natural. Era hermano de la Marquesa de Caballero, esposa 
del Secretario de Estado, Caballero. En apéndice se reimprime un sermón 
suyo.-D R. O 
881. JUAN ARBó, SEBAST:rA: Verdaguer (1845-1902). Editorial Aedos. Barcelo-
na, 1952. 2+611+3 p. 19 láminas. Grabados. (22'5 x 15'5). 
Biografía del poeta catalán, en la que se da gran importancia a la 
psicológica. Contiene algunos errores que no comprometen la tesis 
ral.-A. C. 
882. MIRACLE, JOSEP: Verdaguer, amb la lira i el calze. Ed. Ayma, 





Biografía apriorística y, a veces, plenamente fantasiosa de Jacint Verdaguer 
(1845-1902), cerrada con una Bibliografía consultada (no satisfactoria), la 
publicación de XXXII documentos y unos índices onomástico y de ilustra-
ciones. - J. Ms. O 
Rec. Basilio de Rubí, O. F. M. Cap. «Estudios Franciscanos)), LIV .U953), 
146-148. 
883. RIBER, LoRENZO: Jacinto Verdaguer, poeta épico. Ateneo de Madrid 
(Colección «O crece o muere», n.O 40). Madrid, 1952. 35 p. (18'5 x 11'5). 
Se exponen algunas ideas sobre la influencia de Verdaguer en la «Renai-
xenc;:a)) catalana y su concepto de España. - J. V. V. (S) 
884. OLIVERAS, ALBERTO: Verdaguer y la Diputación Provincial. San Jorge, 
núm. 9 (1953), 33-35. 
Se refiere al Premio que en 1877 le concedió la Diputación de Barcelona 
por su poema «La Atlantida». - J. Mr. O 
885. MrRACLE, J OSEP: Si Verdaguer no hagués estat M ossfm Cinto. «Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura)), XXVIII (1952), 309-328 Y 
443~454. 
El autor expone, -a base de las poesías juveniles de Verdaguer, su visión 
acerca de las vacilaciones del poeta sobre su vocación sacerdotal. - R. G. 0 
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886. BONNEROT, JEAN: Un visiteur iHustre aux Canaries. «Revista de· Histo-
ria)) (La Laguna), XVII (951), 193-209. 
El autor, antiguo secretario del compositor Saint-Saens, refiere la sensación 
de extrañeza que produjo en Las Palmas la estancia de aquél, de riguroso 
incógnito, en los inviernos de 1889-90 y siguientes. 5 dibujos del natural 
sacados en Canarias por Saint-Saens. - J. Mr. O 
887. V. C. A.: Lo que se vendía en una librería madrileña en 1834. «Correo 
Erudito)), V, entrega 35-36, 202-203. 
Relación de prOductos de perfumería, droguería, papelería y zapatería. -
N. C. (A) 
888. CID, CARLOS: Una obra maestra del neoclasicismo español. La «Lucrecia 
muerta» de Damián Campeny. «Arte Español)), XIX (1952), 15-25. 6 láms. 
Estudio de esta obra del escultor Campeny (1771-1855). - S. A. O 
889. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Un pintor y una época. «Revista de Lite-
ratura)), II (1952), 468-469. 
Recensión de la obra de Sebastián Padrón Acosta sobre Luis de la Cruz, 
pintor de cámara de Fernando VII. No se da ficha bibliográfica. 
890. PARDO CANALIS, ENRIQUE: Acotaciones a un estudio sobre Esteban de 
Agreda. «Archivo Español de Arte», XXV (1952), 249-256. 2 láms. 
Nuevos datos biográficos de este escultor 0759-1842), noticias de sus obras 
y acerca de familiares suyos, también artistas. - S. A. O 
891. El aluvión del año 1826. «Revista de Historia» {La Laguna), XVII (1951), 
336-337. 
Respuesta a una consulta. Reproduce una estadística de las pérdidas (perso-
nas, animales, casas arruinadas) habidas en el temporal de viento yagua del 
7 de noviembre de 1826. - J. Mr. O 
892. Palencia en los libros (Comentarios cortos): Los «Viajes por España» 
de Pedro Antonio de AlarcÓn. «Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez de Meneses», núm. 8 (1952), 144-150. 
Extractos comentados del paso del escritor por la provincia en 1858."'--
D. R.(S) 
893. BARRERA, FERNANDO: Exvotos marineros en santuarios santanderinos. 
«Altamira)), núm. 1 (1952). 9 p. 
Rec. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 106 Del siglo XIX. 
De 1898 a 1945 
894. SERRA RAFoLs, ELÍAS: Buenaventura Bonnet y Reverón (1883-1951). «Re-
vista de Historia» (La Laguna), XVII (1952), 177-192. 
Necrología de este historiador canario. Biografía, apreciación de su obra 
científica y bibliografía completa. Una fotografía. - J. Mr. O 
895. PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, JESÚS: El 98, acontecimiento internacional. 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Escuela diplomática. Madrid, 1952, 
95 p. (25 x 17). 
A la vez guión de conferencia y «esquema de un libro)), se plantean las 
relaciones entre España, Cuba y los Estados Unidos de América en los pri-
meros meses de 1898, no sólo en sí mismas, sino teniendo en cuenta la polí-
tica de bloques en Europa (Triple y Doble Alianza, aislamiento británico). 
El punto de partida es la consideración de que Cuba era entonces sentida 
por España como parte integrante del territorio nacional. Estados Unidos ni 
querían.la guerra, ni la independencia de Cuba. El optimismo liberal de 
Sagasta, la inconsciencia de los periódicos españoles (no de los técnicos) 
sobre el valor de la flota americana, el asesinato de Cánovas, el mecanismo 
de las negociaciones diplomáticas y, en definitiva, la situación internacional, 
llevaron fatalmente al bando agresivo del gabinete americano (subsecreta-
rio Day) a una actitud belicista, sabiendo que, aun ganando la guerra, per-
dían los Estados Unidos la posibilidad de incorporarse Cuba. Enérgica revi-
sión de hombres, criterios y políticos, que gustaría ver respaldada por un 
aparato erudito. Comentarios generales no siempre afortunados. Estudio que 
hace desear el libro prometido por el autor, sobre todo si se completa desde 
los actuales puntos de vista económicos y sociales. - J. V. V. • 
896. GARCÍA ESCUDERO, JOSÉ M.a: El juego limpio en el liberalismo español: 
don Antonio Maura. En n.O 50, p. 621-632. 
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Segunda edición del ·artículoaparecido en la revista «Arbor», núm. 52 (1950). 
Luego fué publicado, más o menos remozado, en el capítulo III de la obra 
del mismo autor De Cánovas a la República, Madrid, 1951. - J. V. V. C!) 
897. TAYLOR, A. J. P.: La conference d'Algésiras. «Revue Historique», CCVIl 
(1952), 237-254. 
Enjuicia la Conferencia de 1906 a la luz de la publicación del tomo IX de 
los Documents Diplomatiques Fran!:ais, 1871-1914. - E. G. C!) 
898. GARCÍA ESCUDERO, JOSÉ M.a: El final de la monarquía liberal: Primo de 
Rivera y Alfonso XIII. En n.O 50, p. 653-680. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», nús. 54-55-56 
(1950). Luego fué publicado, más o menos retocado, en el capítulo III de la 
obra del mismo autor, De Cánovas a la República, Madrid, 1951.-J. V. V. C!) 
899. FÉLIX MAIZ, B.: Alzamiento en España. De un diario de la conspiración. 
Pamplona, 1952, 329 p. (21 x 15). 
El autor, según nos dice, elemento civil de enlace entre el General Emilio 
Mola, gobernador militar de Pamplona desde el 14 de marzo al 18 de julio 
de 1936, y significados elementos de los requetés navarros y de la oficialidad 
de distintas guarniciones del Norte de España, llevó un diario de la cons-
piración militar a partir del 8 de febrero ·de aquel año. Ahora nos da una 
versión del mismo, con reproducciones parciales, recuerdos de varia índole 
y comentarios a la situación política de aquel entonces. También figuran 
copias de órdenes, directivas y proyectos de manifiesto del general Mola. 
Muchos, variados y minuciosos detalles atestiguan la veracidad del autor, 
aunque para el historiador le sea difícil, en algunos casos, sin previa crítica, 
deslindar lo que es anotación directa de los sucesos o reconstitución posterior 
de los mismos. Prescindiendo del estilo combativo del texto y de algunos erro-
res en la transcripción de apellidos, ofrece este libro cantidad extraordinaria 
de datos, que permiten obtener, por vez primera, una visión cabal de la pre-
paración del Movimiento militar en Navarra en los meses que precedieron 
al desencadenamiento de la acción. - J. V. V. • 
900. ASKEW, WILLIAM C.: ltalian intervention in Spain: The agreement of 
March 31, 1934 with the Spanish monarchist parties. «The Journal of 
Modern History», XXIV (1952), 181-183. 
Sobre las conversaciones entre Mussolini y Balbo con Goicoechea, el general 
Barrera y otros dos tradicionalistas, en que se ofreció ayuda y armas cont.ra 
el gobierno republicano. Los documentos -en traducción inglesa- proceden 
de la Secretaría particular del Duce, en la que en febrero de 1942 se pensó 
de nuevo en una restauración monárquica. - R. G. (A) 
901. TOSCANO, MARIO: Le conversazioni militari italo-tedesche aUa vigilia 
deUa Seconda Guerra Mondiale. «Rivista Storica Italiana», LXIV (1952), 
336-382. 
Contiene alusiones a la posición de España ante la guerra, a la necesidad de 
obtener bases en las Baleares y el Atlántico, y a un plan de reconstrucción 
de la marina española de acuerdo con las necesidades del Eje. - R. G. O 
902. JURETSCHKE, HANS: La generación del 98, su proyección, crítica e in-
fluencia en el extranjero. En n.O 50, p. 569-595. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 36 (1948). 
Análisis de la generación del 98 vista a través del extranjero. Unamuno, 
Baroja y Azorín, fueron los pensadores más comentados. Unamuno se con-
vierte en portavoz de la generación. Primer plant.eamiento de un tema alta-
mente interesante. Método: erudito. - J. V. V. • 
903. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: La generación del 98 y el problema de España. 
En n.O 50, p. 553-568. . 
Segunda edición del artículo publicado en la revista «Arbof», núm. 36 (1948). 
Examen del descubrimiento del «problema de España» por los principales 
representantes de la generación del 98: Unamuno, Ganivet, Azorín, Valle-
Inclán, Baraja, los Machado, Maeztu, Benavent.e. Crítica de la España de su 
tiempo. Aparición del mito de España, vinculado al mito de Castilla, a la 
tercera salida de Don Quijote y a la posibilidad de aliar el casticismo intra-
histórico con las exigencias de la actualidad universal. Método exclusiva-
mente ideológico. - J. V. V. C!) 
904. CALVO SERER, RAFAEL: España, sin problema. En n.O 50, p. 752-766. 
Segunda edición del artículo aparecido en «Arbor», núms. 45-46 (1949). No 
se ha de confundir con la obra del mismo título y del mismo autor, publi-
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cada más tarde. En este trabajo se analiza concretamente la ideología de 
Menéndez Pelayo y su repercusión en la problemática actual española. -
J. V.V. @ 
905. CALVO SERER, RAFAEL: DeL 98 a nuestro tiempo. Valor de contraste de 
una generación. En n.o 50, p. 596-620. . 
Segunda edición del artículo publicado en la revista «Arbor», núm. 37 (1949), 
que luego se reprodujo en el capítulo III y en parte del V de la obra del 
mismo autor España, sin problema, Madrid, 1949. - J. V. V. @ 
906. GALINDO HERRERO, SANTIAGO: El 98 de los que fueron a la guerra. Edi-
tora Nacional (Colección de libros de actualidad política, 2). Madrid, 
1952. 140 p. (22 x 14). 
Colección de artículos publicados en el periódico madrileño «Ya», en los que 
se sostiene una tesis combativa respecto a la idolatría de ciertos intelectua-
les de hoy para los hombres de la generación del 98. Adoptaron la crítica 
postura de criticarlo todo, sin hacer ningún sacrificio, sin ir a la guerra. 
Algunos datos nuevos sobre recuerdos personales de los excombatientes es-
pañoles en Cuba. Método: ensayístico. - J. V. V. (A) 
907. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: El concepto contemporá?teo de España. En 
n.O 50, p. 681-697. 
Segunda edición de las reseñas publicadas en la revista «Arbor», núms. 21 
(1947) y 45-46 (1949), sobre los libros El concepto contemporáneo de España 
(Antología de ensayos, 1895-1931), Buenos Aires, 1946, de Angel del Río y 
M. J. Bernardette, y España como problema, Madrid, 1949, de Pedro Laín 
Entralgo. Definiciones personales del autor sobre el desarrollo de la idea de 
España en las últimas generaciones. - J. V. V. @ 
908. BURKS, R. V.: Catholic Parties in Latin Europe. «The Journal of Mo-
dern History», XXIV (1952), 269-286. 
Notas sobre la base social de dichos partidos y sobre la situación religiosa 
en Bélgica, Francia, Italia, España y Portugal, a través de algunos resulta-
dos electorales <1947, 1946, 1946, 1936 Y 1925 respectivamente). Con observa-
ciones de interés, pero información limitadísima: para España, la obra de 
Brenan. - R. G. (A) 
909. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: La «cuestión catalana»: Prat de la Riba. 
En n.O 50. p. 633-652. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 61 (1951). 
Estudio biográfico e ideológico de la figura de Enric Prat de la Riba, político 
catalán, definidor del nacionalismo catalán en el seno de un Estado federa-
tivo peninsular que cumpliera la misión imperialista de España en el mundo. 
Método: erudito. - J. V. V. @ 
910. 5UÁREZ, FEDERICO: Un magnífico libro sobre Cambó, Cataluña y España. 
«Arbor», XXIII (1952), 462-465. 
Recensión encomiástica de la obra de Jesús Pabón: Cambó. - J. N. 
911. HISPANUS: El nacionalismo vasco. Exposición y crítica de sus principios. 
Granada, 1952. 
Rec. F. de Jesús Sacramentado O. C. D. «Revista de Espiritualidad», XI (1952), 
462. Síntesis. 
912. «EL CASERO»: Un poco de historia con motivo de la publicación del 
«Derecho Foral Privado» por D. Bonifacio de Echegaray. «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», VI (1950), 433-441. 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Pirineos», VII (1951), 630. Proyecto de 1929. 
913. Tablas de mortalidad de la población española. Presidencia del Go-
bierno, Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1952. 131 p. e índices. 
Obra no recibida, por estar agotada. 
Rec. «Revista Internacional de Sociología», X: 2 (1952), 239-241. 
914. SÁNCHEZ VERDUGO, Jost: La población española: cómo se distribuye. 
cómo nace y cómo muere. «Revista Internacional de Sociología», X: 1 
(1952), 365-390. 
Estudio de la población española y de su dinámica hecho a la luz de los seis, 
censos (de 1900 a 1950) del presente siglo. Contiene 9 tablas y 7 gráficos que 
permiten conocer el movimiento de la población durante este medio siglo, 
y en las diversas provincias españolas. Buena orientación. Seguirá en núme-
ros posteriores. - E. G. e 
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915. SÁNCHEZ VERDUGO, JOSÉ: La población española: cómo se distribuye, 
cómo nace y cómo muere. «Revista Internacional de Sociología», X: 2 
(1952), 93-116. 
Continuación de un artículo anterior. Estudio comparativo de la mortalidad 
por edades, sexos y estado civil. Anejos: 14 tablas numéricas (desde 1900 
a 1949) y 2 gráficas. Método estadístico. - J. Mr. e 
916. UTRILLO MORLlUS, JAIME: El éxodo rural en Cataluña y zonas limítro-
fes. Reacciones de los centros nucleares. (Conclusión). «Revista Inter-
nacional de Sociología», X (1952), 391-436. 
Cuarta y última parte de este estudio. Trata de la provincia de Lérida estu-
diando por Partidos Judiciales y con detalle de los Municipios las zonas 
afectadas por la despoblación. Compara entre sí los datos de los censos del 
presente siglo aludiendo también a los del XIX y aun a fogatges anteriores. 
Estudia los factores físicos, económicos, sociales y biológicos que actúan 
sobre la población. Bien documentado. Aunque falten mapas es de interés 
para la demografía histórica y las cuestiones sociales, principalmente del 
campo. - E. G. • 
917. ALIBERCH, RAMÓN: Eusebio Bertrand Serra. Capitán de industria, eco-
nomista, político, deportista. Barcelona, 1952. 335 p. (24 x 17). 
Eusebio Bertrand y Serra ,(1877-1945) fué uno de los magnates de la industria 
catalana de la primera mitad del siglo :JO( y miembro descollante del par-
tido «Lliga Regionalista de. Catalunya». El autor describe los aspectos de tan 
significativa personalidad, aportando datos de interés en medio de un fárra-
go de referencias a la historia general catalana y española que estorban 
más que coadyuvan a definirlo. El sentido apologético y la falta de valentía 
al exponer determinados sucesos perjudican la veracidad histórica y limitan 
el alcance de una obra que podía ser decisiva para el examen de la genera-
ción del 1898 en su versión catalana industrial. Numerosas ilustraciones. 
Técnica:. descriptiva.-J. V. V. (A) 
918. ZULUETA, MANUEL MARÍA DE: Números índices de precios agrícolas del 
año 1951. «Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómi-
cas», XII (1952), 233-248. 
Explica cómo se ha procedido para estos cálculos. Contiene 6 cuadros esta-
dísticos y 7 gráficos que presentan los precios medios percibidos por el agri-
cultor en las diferentes provincias de España y durante los años de 1940-1951 
sobre una extensa serie de productos agrícolas. De interés para el historia-
dor de temas económicos. - E. G. O 
919. PARIS EGUILAZ, HIGINIO: La política de precios en la agricultura espa-
ñola. «Anales de Economía», XI (1951), 249-271. 
Detalladas estadísticas referentes a producción, precios e importación de 
. abonos desde 1926. Comparación entre precios agrícolas e industriales en 
1936-1952. Impuestos. - J. R. e 
920. LEGAZ LACAMBRA, LUIS: Las ideas político-sociales de Ricardo Macías 
Picavea y su visión del problema nacional. «Estudios de Historia social 
de España», 11 (1952), 9-61. 
,Exégesis de la obra El problema nacional. Hechos, causas, remedios, del 
caracterizado representante de la generación del 98. Establece un paralelis-
mo entre Macias Picavea y Ramiro Ledesma y el nacionalsindicalismo.-
¿R W 
.921. AZNAR, SEVERINO: Nuestro tributo a un pensador social español. «Re-
vista Internacional de Sociología», X (1952), 67-84. 
'Necrología, con notas biográficas, de Maximiliano Arboleya (1870-1951), ca-
:nónigo asturiano, que defendió los ideales de la democracia cristiana. Biblio-
grafía completa.-J. Mr. O 
922. BORDES BALAGUER, ARCADIO DE: La actividad social de Ramón Miquel y 
Planas. En n.O 102, p. 87-97. 
Relación -en lengua catalana, a pesar del título en lengua española- de la 
.actividad social de Miquel y Planas en el campo de las artes gráficas y 
.comentario sobre el Institut catald de les Arts del Llibre, fundado en 1898, 
,del que fué presidente el bibliófilo catalán. - J. Ms. (D) 
.923. ROIG y PASCUAL, A. C. l., E.: La Fundadora de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús. Beata Rafaela María del Sgdo. Corazón. A. C. I. 
Roma, 1952. 382 p. 6 fotografías (18'8 x 13'7) . 
.sencilla exposición de la vida íntima de la Madre María del Sagrado Cora-
;zón <1850-1925). Nacida en Córdoba, su vida transcurre en España e Italia. 
Se prescinde de su obra exterior como Fundadora. - A. B. O 
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924. VILLASANTE, O. F. M., LUIS: La Sierva de Dios M.a Angeles Sorazu. 
Padres Franciscanos. Ed. Desclée de Brouwer, Oñate-Bilbao, 1950-1951. 
2 vols. 457 y 269 p. (Tesis doctoral en la Universidad de Comillas). 
Rec. T. S. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIII (1950), 407-408. (Años 1873-
1921). 
925. MIGUEL I MACAYA, J.: Elogi del bisbe Torras i Bages. Tip. Balmesiana. 
Vich, 1952. 36 p. (18 cm.). 
Rec. Basilio de Rubí. «Estudios Franciscanos», LIV (1953), 125-126. 
926. BORIGAs, PERE: L'instint crític del bisbe Torras. En n.O 157, p. 87-93. 
Aportación al estudio crítico de la obra del polígrafo catalán y obispo de 
Vich, Dr. Torras y Bages <1846-1916), señalando las directrices para la com-
prensión de su personalidad. - M. R. 0 
927. IRIARTE, S. l., MAURICIO DE: El profesor García Morente, Sacerdote. 
Escritos íntimos y Comentario biográfico. Espasa-Calpe. Madrid, 21953. 
326 p. 7 fotografías (23 x 15'5). 
Breve resumen de su vida desde 1886 a 1936. A partir de esta fecha pro-
fundo estudio psicológico de su conversión como hombre intelectual a base 
de sus escritos inéditos: el «Hecho extraordinario» y «Notas de Ejercicios», 
hasta su muerte, 1942. Sigue un apéndice epistolar a sus hijas (1938 y 1939).-
A. B. • 
928. PORTER, JosÉ: La Bibliofilia catalana y Miquel y Planas. En n.O 102, 
p. 43-62. 
5e perfila la figura de Miquel y Planas como bibliófilo, después de haber 
comentado las figuras de sus predecesores: Félix Torres Amat y Mariano 
Aguiló. Cierran el trabajo unas poesías del investigador catalán.-J. Ms. (D) 
929. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Galdós en Canarias. «Revista de Litera-
tura», II (1952), 461-464. 
Recensión de la obra del mismo título de José Pérez Vida!. No se da ficha 
bibliográfica. 
930. FERNÁNDEZ MARTÍN, RVDO. P. JUAN: Biografía y epistolario de D. Fran-
cisco Rodríguez Marín (1855-1943). Talleres Escelier. Madrid, 1952. 322 p. 
Rec. Fr. Manuel Penedo Rey. «Estudios», XXIV (1952), 608-609. 
931. ALABAitT BALLESTEROS, LUIS: La Librería 
n.O 820, p. 87-101. 
Desarrollo de la librería Bastinos a través de 
la actualidad. Examen apologético de la labor 
J. V. V. 
Bastinos de 1905 a 1952. En 
varias razones sociales hasta 
de José Bosch desde 1927.-
(S) 
932. AZCUE, DIONISIO DE: Actualidad de Zuloaga. «Boletín de la Real Socie-
dad Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 371-381. 
Comentarios y sugerencias sobre la vida y obra del pintor. - D. R. 
933. GIRONA, MIQUEL DE: Josep M.a Folch i Torres. Editorial Freixinet. Bar-
celona, 1953. 207 p. (24'5 x 17). 
Sencilla biografía del novelista catalán. Además, lleva prólogo, obras selec-
cionadas, índice y bibliografía. - A. C. (S) 
934. FERNÁNDEZ COSTAS, MANUEL: Juegos infantiles en la comarca de Tuy. 
«Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», VIII (1952), 633-676. 
Notas folklóricas que recogen los juegos infantiles corrientes en la comarca 
de Tuy a principios de siglo. Asimismo, se recogen los conjuros, las fórmu-
las rimadas y otras manifestaciones infantiles. - J. Ms. O 
HISTORIA DEL IMPERIO HISPÁNICO 
AmRICA 
935. BoscR GARCÍA, CARLOS: Guía de las Instituciones que cultivan la Histo-
ria de América. Institut.o Panamericano de Geografía e Historia. Méxi-
co, 1949. 231 p. 3 hojas. 
Rec. Luis García Ejarque. «Saitabi», VIII (1950-1951), 310-311. 
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